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IPECW.IIIY lAY HIID 
''My fiPt.ou•· 
11-llwtldfut. 
ud .. illnotlet 
lip."' 
-Job27.6 
JUSTI-CE-.. .,.,~~,. el dM world aaltol v .. baftiiO~te I ooo but your 
......... -~ . 
~~~~~omcw.=:::OR:::GAM::OF ~ '" ._,, '!IOIW. LADIES' GARIEIIT IORDIS' UIOOH 
;;: ;.'lo ~~'\.~~~ 
:Vtl V, No. 18. ·l">r_,.'\ ~· "_<,;·;;;•••;;;',:.;• A~p;;ri1;,;2'1;;•,;,";;;";;;·=========,;,"""';;;;,;,2,;;C..;;;b;; 
A MAY DAY •: ,,~,f t FROM PRESIDEIJ SIGMAI 
!l'.o the Me.m.!Je.n of the Inte.rnalional La. .:a' Carment Workers' 
Union, Siatera and Brothe.n: .., 
Wherever you may be found. and whatever your !eelinp 
r~r~~~~.~i;>i ~r:;:~ew:~~·~r:~o~8~:~'::: ::.~n u~: 
ona lnapire.d by one dominating aod ,reat dealre aad hope !or 
labor'aiUIIb':forunltylnourownorganization;forunityamonc 
workers In other labor bodlet, and for unity amon.- workers all 
over the world. •·· 
For t.oday, the Fint of May, more than al any other time, 
it muat be llllPhUized u atrongly u we know bow, that the 
o•lJ path that leads to the emancipatiOn of the workin'g-elau 
from aU the plaguu and woa tha t buet It, ill the path of 
JUUty. Today we ean agree at le..t on thiA point, that our com-
mon enelll)' cannot and never will be defeated q IonS" &Ill the 
worbn remain ! pl!t In numerou.a conte!tinl" and 8S"bting campa, 
ura)·edqallllt eaehother. • 
Today'• celebration of the Firat of May, ., I unden:Uind It, 
cannot u yet be regarded u a demonstration of labor'• unity, 
but rather Q a demon1tratlon for lo.bor'a unity. How can 
· e worken everwhere are engaged 
agalnat each oth~r1 Inatead of t hl:a 
Greetings from Sec jJ Baroff 
~~etg:~~!':lJ1rf!~~t~:ro!n~:!r: Loa Angel~, Cal., April27. Ht28. 
· · i t to be I .end l;'l'eetinga to a ll the members of our International for 
world? the Firat of l'olay. May I hoP.e that the life or the workers, the 
nno~ a.a. creators of a ll that Is good and trreat in our world, ahall be at 
~~~~~ ~::~~~~:1 ~~:pb~~~lc ·~~:t~~:;: ~h~~~nt:r p0/e!~~~ ?0\1d: ~~~ 
Ideal of unity. Also u a powerfu protest agailllt Sincere ~rteeUnga to all frh:nda. 
;: :P~td:! fo~:zf ;~~'k~::~~h!! ~:~.1.!t'to1t:~rd~':. strivlnc ABRA nA;,~ f.A~<lf.~v. u. 
May Day Message 
From Morris Hil/quit 
WIUaa feelinrofdeep p lW'action and atpirlto! joy ljolll 
my hundred tholl$&nd eomradea of the International Ladle.' G.,.._ 
ment Worlr.en' Union lD the celebraUon of thil Firat of Hay, for 
once aaaln our lntemaUonal holiday !:a auumlng IU wonderful 
&lid magic meaning for the militant workers of aU land& 
In the Ju t eight Jean: the day which the prop--h·e work-
Ill.( men and working women of the world have by tommon ao-
eord .et apart for demon.ltr•UoM of their common • tru11l01 for· 
Cleveland Cloakmakers 
Win 15% Wage Rats~ 
Pr..id-1 s;p... ..d V'_.Presich:rat Perl.totin Mal<. ta.ca....a ... 
StatemoeoWo Befon s-,1 of Ref-Wac• r.- to 
s-~rMa, Fnt-W ... Sc.u.. f• Me" 
"!'d w- Mon Eqaai-Wooicorl EJ.tecl 
o. ... c.-t v;.,w,y of tiM! Uralooo 
TM ~IMkmoktH of Cl ~•olull will 
li~Y rea r ut.llr•t..tioo FirM ofM•r 
wkll .. oraplntru .. of !I per teaL 
ftlo roiHuwad•t<>lhe-n..rt lo 
.U tlot ltftacba of 11-. d 01ll llo.dt, 
N14 1A• ~•t•ittei'J fO r llot Clt¥o-
4 Ho,.oa lso tlon . 
Preoiolnl~•n u•o teC!.•o· 
loH fro• No w \'orkopeclellr to 111.> 
tud the ••IN~.• of 1M Burd of ltd-
otHI. U lothoo lln tl nouulcolnCie• o-
lad doakutotl.afont l~tlael'rel• 
!Mot of t ho lntem•tl9nal U11IU a t-
i.cwi ... •B• • rdof l\efei'Hola .. rlnt 
1M II KJ ol:of!oult uontrllollttd • fo-
r..'"t.:=n~!" ... ~:=-~~1: 
tto.v;::.P;:•::.=~~! ~~=-~ 
..ra.r..._, ... u. , n .,.. .,. ,..,Pr .. l••· 
....-rlJ 11rn7 off~ll, wblda 1w1 • 
.tnaq e.frK I qpoa all JttM'IoL Afto r 
ill• PftiW .. I IWM1111 t.ook 1M 4oo r 
ud d-rllood 1M ollulion of tao 
~1""11 wor\:u11 of C""elaa<i, e111pla• · 
~liiS"IMpolftlth.IIIIIIJWOrtU• 
tilled " rtCO!IYO .,qualpaJwllla lllo 
workt nl•olbfr ehaakctn l.fln. on.. 
allln•hoo p.-1114d•lot <>fotatt.. 
t luldataaaclhlll"P (IftJI&...tf• r\1 
l>t lla.o t.lollr Bai'MU,IM., • t Ntw 
York;. polrl liq'c.IMuruolttet• 
,.. ....... "' tM dNl; hldaotrJof 
Cl_..,<i, f- tloot' tlootwendeoli"''I• UalJ 
- .. , ""'' whla lito m...tu• a..buku•' \hLMa bal wltll 111o r... NnertMlt.u, llll 1'11',.._•ta\IYM el 
twnuo .. a • 1 W11oh, tf .....,... die • . .. (Otdl~ ... "' ,.,. t.f. 
. 
en ot all coUlltries of the rtobe banded together or aggreulve 
battle a.-atnat the united world-power of capitalist reaeUon. May 
tha Socialllt union of lntematlonlll !!Cope prove the forerun ner · 
ofa •peedy,genuioeand luUngmergerofall proletaria.Jiforces 
!11 each and aU countrle. Including oor own, and may the brave 
memben of the International Ladies' Garment Worlr:era' Unioa 
lead In the glorioiUI proteQ of labor's •.y~~~·ilii.LQUIT. 
Cloak Joint Board 
In Own New. Home 
MOVES NEXT WEEK TO LEXINCTON AV£. AND SOTif STREET 
Th .Joint BMrd of CINkmahn' 
IJnlon ru ut !Jo pun:llaMd a bom1 of 
!10 own, coru l•llnr of an t \Pt .. tory 
bulldlat IK tlH 111 !6\11 St.,el an~ 
l.nlnlion oh uuc. Th10 bulloiiarl• 
11nlr Ma r•• rt old and to ~qu l pjiO<I 
wllb o\1 modH11 impro~e"'*"'"· II 
huotrtoul'ho...,uto '""'Mthooo .. • 
of•lllht dt!'llrlrMIIIO Oflht J olal 
Board . 
'l'lat M IIolln~: hoolnowloftacltll'rt<i 
of hol fe,.triiiUun o•noltheolllnrt 
of the J .Jnt S.rf'• n rudt \.& .,..,.._ 
Bo(in lll nt Moaclotnul,tiof,lii( Jol> 
ofmof!nr the oututlu mae~IHrt of 
tile CLulmlahrt' Uftlon will bttl n. 
8~1'11\ai'J t..n,.roflhe J oL nl BoloN 
ro,...·onlecl 1M fo!lowin( 1111111un .. 
.,u\te oUIMIIIemHnof d .. , localo 
olllllolecl willl llo.eJolrat Boo.rdtp ...... 
l,..u.e. eftlro!JtllaopefiiHd""•r-
lou iN i~ o~r new h....,e, Lesiat\.1111 
AYuue o~d :ich StrHL 
Brochr Slullkt'l ollltt, "~tro(Uq 
• lllndepondnl •nol Amerleao AIIHI· 
•donoho~ fromt~ cla SifOo!i i\.IIU..r· 
lem. lnduci i•J" clae ,..., .... ,., wUl 
Mlo•atfllont.he fou rtlt. a... r. 
Brolhrr l'riMmt'Jolla,to~~trom.., 
tll aldrt•n~ d,_altopo,wtll ol!oo "" 
IOC"•ttdontbf fourcloftoor. 
BroUoe r 'l:lluoC.r'•olllu,contro\Ua~: 
aU bldopt...Wnt .n.d Amerlcon oltopo 
fro• IIU.w!ltb81"""t .wlUIH'\o-
u;"ho";utn!1;!:~;;, .. c, ullli< r lh 
control of Brother Wonder. wilt H• 
tuJ>rp .. tofthool.oth ft oor, 
TbeolllcN of tlrol pnlldut,Hen• 
uory, toncNII .,......,trud lt'UoiiN r 
oad olio lh.ot t f llo.e R-W.·f'olbll 
:=~11, will .., lota\H Q the OUo 
,· Duu will M Nll«te<l lomJ>Onril¥ 
Cl.O~U, ATT&HTIOHI ' o• tb. ~ IIH>r, aatll 1M Af~> lor 
Ji.oc1111lln1" X011dq, Afrfl IOt.h, a ll <Ia .. II1JIUlllln\ wut be ton~~, 
Wo t .lllta otthe.Jotn t Bool'llwiiiM wllltll ltupeettdttMtlln_~lt111t l rt. 
, ... 
J UST I CB PrW..r, April ft, 1 ... 
., MAll D. DAI'IUH 
utfJOIU AS SHlP..QWlfa.&S. 
o::.~::;. ~:::E~~~~::;::~~ 
JIU'< .... at~ .......... aniiMd a pat dtal af late....t Ill W..r df' 
.flft.0ft'I'~U.,.-~, I 
fte ~l-~U.., Ia ~alae a~tlou fer llot MlJIIt 
•t&ta Uiat u.r, ~,_,.It k7 a Sftt af ,._.. f•r b'&D•Ailulk 
u<l LU, Wok. J( 11& tllt""'llal:tCMPCRtmiOIH e.utn~rttftw~, 
lllklw!HuuouterlqwM,platotJot.....Jaaf....-lat~U .. 
llllhnta ""U'OIW .., a,...,...,., I""P tf lllolppl:q; Ia~ ..U.UWiM 
bon .. tN Sklpplq Tftlt. 
TIM llll'n el tM llarlH ·~· ..... toM u:,.,w.l,lou t.tn 
n,l«tN. Cll&lrmu t.abr dltll .. to •D U.. tlu-1'1' ~~ .. 11o U.. ·~ 
~utMI'f'DQUtllr.~ta. .... ,trcno~btoo-...D. n..f.on!Mt-
•oo UJ.,. owu4 II)' tllr. Ualtl<l Stotel -''1' Uda.l r1W111 awq Ia U.. J1G1t8 
af Ute tc~lllltr)t ud wm ~Ito lllltiJ, attar a yeu or ,.,,, k Mid .. jnk 
to tM lint labr, d- nol Mtlll to .ttatutb cutnua Luktr, tlwtll&la It b 
11otorlou U...t Uti lhlpplnr ln\oona\& ""' f oz the U.t bello1 nl~ \o h117 
thllo lft&l anaa.da ot "'"'"'"''"t-ow11td lhlpjiln ordu to cn.lllhfm at lhtU 
'""'prl«atUIIPJ'OfiUtiiOIMaL 
T1lls Ia wbt Ulo t~aet ... v.nlo11 la -polatba: Mt In 1 opll"'tad nloiadt r 
to tM Gon,.a:~t'• nfual to .. n Ulna the all" m quatlon. Of eoa-, 
lw-dl7 all7\hlar toutn tHid lil&1't ilofta UJII'Ciri of 1M !lll!,.!nc Board, 
tnkal ... joan .t U.. u ... dlq; Ad..t~llatft~Wm Wt 1\ k n. ~· 
AMMialiOII, H•utr, ll ut .ikMrqtd ..-.r Uolo 1\nt Nloul'. Wbr.l the 
I .. \&Ml.n'IMiaollacU.Woll'uuulllarej .. lloiii>J~81llppl.llcboanl..,.. 
-'«m r~r palolldty, tloa preuure tf JNI>Ue. opl11lo11 a!Pt Jl!'t forH the 
Shipp~ board llol to lt&llolla the 'II'IJ of~ peat tooparath·a •aWn 1111-
olertaku I>Jt!le:li! l rinaE,..U.«n'UIIen. 
c..EJlMAM uaoa .om 'Ill£ BE!OICtL 
T;2:tG~ !:~::?$!~.£.~,~~ 
Cl'Utdl!lat tlolwerhnof<>-raaaJWU.II04.t:nllre)J•u.U.-ia bittcrl}' 
.,,...u.. Prudiiii•Mioft. Jt ..... _,-ted U..t the bllr deba<le - bdatc 
9kwM by labor Ia Cuaaa7 u _,.lJ" thl _.,noo, a r 1 q~~aorel \ottwen 
t.be Ca,...uultioeFr.Bfh I..S.,.trillllatCTOVpt,aul tllatU.eCenun worio-
:.:...":,.~t cano wW<h .Wa wn~ fullnc .,.,. IAat U..,. 1~ aothlDr to plA 
T\tkUufonrardt<l tldo -1< toSma~Be.U. ~the CnoU1il Fehr-
aU.. of TrMa UU... of c.,....,,: wllkll re,..._.la tile ...,.. of the 
_,.,. .mlu .,....~&eo~ -• ...... en. .-...u.u, dean •• U... ,...._ 
dM of Genu~~ ~ wiUI ,...,.. w. U.. l"ftxll ID•ulu of 1k a..ht'. 1a 
u..,.,.,._~,ltradW.U..Ucltloat,olaoce UU, tloiwwbnat 
· c ....... ,u., ...,...~ .. u..mutortiM~atofa"""'llllc 
oil f w lie u.fcunll...- llp1a-ot U.. ltoarltot. 110141. n. ..,.,._ of \he 
~ ~llilltoU..hlu'wllhU..olrtlou..llltutlonafauul.ac'CftiDUJ't 
riclleorlhwlutrial,_,.~tlleatattrMnt..,.,lttlel>blnclheC..-..ulallar 
,. .. ,_at In the but, weaku!q lie tiro"- ftr -.Jnlaln~ the npalllle 
Ull PJillc olrt'"-'l7 l11to t.H baloda If 1M You .. kl.ot., ull-lle.alt.et. alld 
1M Caraaa Pudataol tile Baurian •arittJ. 
n. a. ...... ""rbn, of CIIIJ'W, anut llolladld to tiM faet tlo.at c. ... 
_..eaplc.ll.lloattllacforlta•pn..-q,lfiiOtllta,llo.......U,..tloa-.uuape 
ar 1M ,.,_lolllohatrialllta to~llot.HRaM Ire~~...,. c..t 111 .uiUI• to tiM 
t.....aiotatoltt, ~7 ......... ~tloeawitlotM..aora"-otfAlaot-
t..rralco. to Fraau. 'not7, M ...... tr, "CJI"I thh _._,, u- af &he ._a. 
ef tH nural alt.lallo11. 1'\t lllllf'Cio et U.. J'TI~~ell lito Uoa blor "' U... 
....,.. aot onl7 llHo cripp\lar af a. ....... lnduatrJ, lill aqmu~ .;_.,. of 
lill wonlq da-., aad lill hrlhtr lowerirlr- of tilt elrudr abJSIIlal PJI"' 
~loa.dJic """''of tilt worbn' ...,..,... bo c. ..... ,. To a- It •• ...,.. aloo. 
llaot-of aD. Wttloa loiloflt -...wa fof'C• of tlllh.UMrlaAd ll.aoa 
~chP'""*ttr..qtlot.ople\~.-1 t.odnttoqliii-DCCUIII&II 
..,..WW,--f..,Pt fw, ••rtom &!HI ...taiMd r ... tH ...,,. of lie au-
"- al- ndutnlr llo7 t1oa lloleM IIMI ..,..,. •t tt. c- -ttillpn. 
--- 1 
W!!!::tr:~:.:u"::r ";"::sl~~~!~;~raloi~,w':":/:; 
.._.,. aaol Lilt frM," O.U.b ~lrtd 1111¥ 1M Mdltl..W t.o.U. of 
.-rei t-oll -nklp t.o I'MI .. "' UM pictaN a11d te ..Ut U.U. Ualttd 
State. Lilt loaP9kot. o1-m ftr _,..,..ceo ..... late,.fddkn. uo1 ,..tnt. 
llfa-lnllaralhtworiollou..,lr-. 
no. - wltlo wllldo u.- •••••11,.. 1brWr:-ut.o af ... m.e..llort 
llbtrtS. '"' Mlar ......,, uol acldaotol lt ladMI:I •~"1- Oaa ....... t 
Mlp nllllerlac If tMM lllloutlao, npfiOHd to ba rnatlt •Mdall" ud nNM 
117 tloa A•erku P"PII, rwall7 ..,tr ••uol aa)'tlolq WI tloelL Tab, for 
.. LIIIU, tlllt lleW .......... IOCIIU\ "'lllcltu" hotb. TN ,. __ Ill for It, 
wrtn onlJ" 1 fa• IIIUUll ....., aftor Jllcip · Fonl'o do...,. or N- Yadl 
bed U•lllllnt'd t.o lin ltlhtr U..t D. II . Lawnan'• book, "Wean. ill Lo"'" 
had oll'udcd bu ..,nJI\,111\.Itr, llu b~ tod•J a.uqmad •~ch pi'Cipor\.loao U...t It 
will probabiJ req11lra ntrJ cll'on an lht fl&l't of pobUaht"', boot IO't'us, 
ullwlrs. Hit.ono, an~ book prlnte"' t.o .,.other UMi but whkb, If uoutcd illto 
l.w lhrtatc~~t to """"'" from UbrarJ IMina- af Lht world·rtno ... K 
d1Mita..,d Lhtll,..•tJtWIIfaf world llttr~tart. 
n. atlcr-ww lu-stori&, tf w~kb tlllt ~. w..~ .... II HI"'' 
..... t, wt.klo III&II)'Of .. """•~IWM..w.d, M atlllpanMiactlla load. 
\li'L....._ u.. .,..Lade of tlM -w MDavPic"' a f tM A••ri<all lkoot.-
tlon" toll«llllooo wloldo wu olafttod •1- u<Joloiull to dc-..:lq U..· 
laloar, ,..Utal ....t '"'"1M Ubarti •tHIIII!'IIIa. Wltno•lllt"'litvpnallou, 
tJoJa r•• wtlh ..,,,. C"•ttr ., .. _ tlo.u eur before, •t u.. &~~na.al ....,,, 
•f U.. Notional Cl•le Ft<le.-.UN '""'" ... orrtllllll' aool ...... w .... Uoat ••· 
'"' 
Lilt ua,tanra ...., • ~~noc 111111 I IKJaT INDUITJtY 
....-..~er-u..or~,._, ro.n.oUJW•II•rt.U.M -u1.a 
ofllo......_ n.ll...,.llfa.f._ amo._..~oo_. __ w,. 
.n.r ...... tttoootht!J .. Mllo IWW ...... -
..... -\totlloa ...... tftlM- ..::t·~:::::w 
'- .................. !.cr..,., hU __.., __ - - Jlt..a 
..,.,.._.attlla&nllt- 'I'Mnlea ~-~ .. .,..,.. 
,..._t._u,... .... ttotlla.........., ,.. '-<Ole ••• .,.lUI IUfiU ... 
,.W • ...,..,. to U ,., -~ w. t1ot n...,.._,,U.....,..ofWf't'o 
.....-,.w. JhreM ataW.tftlola •• ""tplKI .. aa......,._.s,. .. 
wanlac..-Mil .. Kt.U......n:- ol&)'lol8t.-A,.OII ... IS. Tlolo.._ 
'"""..nu..~at eheto-Mtt tllaJntlouriartftlla...,.,.M.., 
tile doalnaaMiol, of x.r: llenb L. 
COA.T AJm SUIT CN1t, wt)l.bP'II lallattdal ttocm-
all<ll~nrn~•fl>}eeta. 
'J'Wudrt .. nlaU......_ 
0. lnob7 ....-u.lltl", Dl\tt tile 
DoardofhfarHt .... """"""llll 
.. ..w ... lloe ~ ... , ........ tonU.. 
,.ltloa'-"t .... IJU\.111-·btrlof 
1M ulllon, tud,..... ~dint 8._. 
afll'ewen -•t>llon. Ontlda .. ca-
lllontlleJolntDoanJ,,._,.wdto 
VIH-~tl'uhttln• fl'l\11 w•~ 
left!C:Opillo•ofhltrplt1Wii<lwedlfw 
tllalllllollw~noltowMita~r. 
J'nlto 0.....1111<1, 11.-.. 111<1 Pai-
lltlll kh r ... Ciolo:-co to orpahe u.. 
.Wflltnt~ IHpa"-•1 Ill lila lA~ 
tlanal, a f wldclo VIc..,,......,, hdo 
otclowillltolllaiO&nactriii&CCtnl-
.,..,wltlltllade<ltloaoft!oa.lull 
;:~~I" of t~• Cener~l Es..,a ttra 
...,.,1-~U..QIItud~t,.litlnla..ai<OII-" 
KlionHtllapartof U..worl:~r~wu .... it<tol.,..utfllltorooul 
~ tw. etc....Wp of !lot writln "nl ll...tai)J n.ortM 
ioto llo• or klDM b ~..tttH f ee tilt lilllt hdac-tlM "tr'J aU.,.pt t. 
b>t.WIIftltloollp.ot...., lo!utH.IItlota~re...,U....t.U...dtp 
ud llaw rwadr ...., -·u 1M fe~ at botolt....,.. ..,4 fuo\ka an to 
~~~~ IIICI 1211lf 0111 etU7 .It of llc•t alld t .. eol~t otnl lllch .. ill nr 
T:;::'=~~.:~:;~i=':::"f2~£i 
&IHIC.P~&Un'UalonMb!oto!Pttoane..S,Wtlt1ooiaiJal&dtldlll.pW.llot 
~  Jalooriii .. IIIICIII\ of tlllt _.,.,_...to \Jo4 !Mitl' prmaot wor•· 
an 111 ,.,UC..tu-. 
'l:lota.,...blolllllllora pltllllll',b«"'"'tlllloettlnotatllrte9.,_adtol, 
ano1 wiD 11111111 IU!e)J M 110 adopted,'" a"'*'- tllal rranlll'tlla c.o,..W.as 
f 11n j 11.Widloo out U.. 111llll11t'7 trade, a ec~otnllel\ wlolclo ..,.. at ~ 
floottaao a f tlolt uatr'O••nJ end w~lch W ulll'tol UU. '"'""' ludac .,.eft) 
,..n ud W ,.., tile u.,.akc"' O<l!oold• 1M A111erlcu f'llduuloo.of Labo:r, 
Tt.a rte.~~allltfl.allaa of l'nti<lent CrMII of tilt Halt•"' that tlot7 Will -
t1oe .Uihllr'J ...U.. to tloa upeoak:u• ud lonallfter ..., • ._ Ia ,erfa<t U... 
'•nJ &lid Plt:J wltlo lito• I. 1 ......,....., ~ ud .,....,. ot.at..laL 
n. wwbn Ill tile 11Uille Uoda ..... f• ,.... -t.c~oeo~ wltlo uhlq 
ltoart.tlllo,......._l,PewloatetlwtUtbtitiii•IIIMI}'Io.a,.toU..IOtc...ta 
:!.~ o;:;=:w -:·:..."' ~'"".:.~ :..::-topofl~-~:= 
the co-o11 aU.J. The 111\lklllnt of tJols lola: eOII\t'O'ItnJ wlU uto~ali:J 
tua 0.. CAJIIIIobn ~~ac• lloto tilt tol<i o1 U.. Foolar~tlon &llol win r.t-
tllo:lreatlno oethttr tawvA tiM Illicit Ill• ef 111Qb.1 tloalr ••illl ,&n>nccr 
~ C"•ln aii'Kl""" uiH fa.- tM ...,, Ill tloa nop ud ..tllilltrJ' 
A T1EIITION, RUSSIAII-POUSII Q.OAIIAIERS! 
CONCERT AND ENTERTAINMENT 
,.,.__... .,. ........ ;. 1"-' al ... . 
FIRST OF MAY 
' on Tuetday En nin•, May 1, 1923, at 7 p . m. 
AT THZ 
PEOPLE'S HOUSE, 315 Ea" lOth Street 
ADM ISS ION F REE 
Tba Co.ccrt pro._ to ba • '"-'7 intC'ttltin• a lair at whlcb 
U.a.....lotrooltMBI"DDKhwillopawlaptul&llltime wilhthci:r 
frit..da ... dCOQiradea. 
I . With fralarnal cr-tiql. 
-""""""""' A E. ;5AUUCH. Scc'y, 
v 
l U STI Ct 
Eugene V. Debs Greets Our Internatwnal 
JolaJUar, latH -•tlo•f • lnkooi,..Lituiaa, J:.t. , ,... ...... 
-·-Ia U.. lnt Jola•• It .,.u "' u Tat..raau...al ~. aad • all ... wn.c-.to.. .. .w. ltw.toaotl.llMuoluYIIMII. ..... M*'-iil 
6&LMU.. .. t ......... t'-'nld ..... tao{'"' .. tlM .uptilot ..... ..... 
.. llottraau..al!WWNUr af tlM ~4la-.. laUe-~. ~0..)', . ,....,.no. .... .,. tM-.rbn , ... ~ 
... ut ~, .... ted """'~ tWr .... ..., .. t-*" ... .... 
.. _.. ... ....,.,,.._,.._..IIMtftM~.a.a\a~w- U. 
...,ktulat ... tWr ~tlWIM nlan ... ..,WIIrL 
Xar o.7,ta u.. .......,taaollal .w,... -.nat • ~ 
.... rnn, 11 htlc•ttl \f tMJ,at.muou..at olau lllftlala, ... •• tr. daz\n 
ud O..ti1ulllatlki"a....,.W~tta att U......U.. tf aU aaU.U Ia aalt& 
~ ... u.. .... rUotowat~•-••_,, .... r.,.u.....-i .. tiP 
tfU..u.lllal ..... p ... llilat'•UIIMittl>rM.Pout U..w..W. 
Itt. tlt.ll•n••••htt.uthat rf¥• Mar Dt..)' lll ~anea. 
h b •lo.o•t•Ua ....... tlt.&t7t..IW..r. 
M..,Dar 11 .nun !a ... n.t lttttn Ia tbll""'lo\ar\u oale~ul.ar. n II 
tbe lbmlnc17111ltolaf tbtiMI.al rntl~tlu tlt.atltahaklnl'tba foall4.od...,. 
tf n~\taU... wlteruar Ill 1,.. hHII .,. ftl t upoll tM aoelt of b.lo.or, .llld 
en'7' •""keud ·warlrt r Ulll U u t .tea t ad Pf'O"'IIt of loll """''IIC 
Ubt$tlon. 
u .. ~._ ..,. .,..,.,_.._ .. .,._._ .. ...-- .. 
....... ., ~_ .... .,. ...... , .......... ,.., ... ,_ ::.... ,.. ., ,....... ... ,_. ........... , ...... --- .. .... 
O.tlolall..)'-~~ ... -~~-............... ....,., ..... ~ ... ,. ...... 
dMt., .. .. ...... u... .. ............... ~ ... .. 
-. ..ut ... aMa.au......._wu... ... n~az...,....--. .. ..... 
.. w-..w.rtM. ...... ___.,_o.,.._....,_....,.,. 
w..- ................. ....-we ................ 
...... .. .... _.......,_U..Jtarltat ..... f•\lot.,.,._.. 
Mdob1n.trooW., ..... .. u..,..u~nUa~Wad:·W.IIf~ .... -
HIImnltuohr...WUw.llno ... -'ldr.pp .... ll,.t•tlt.lturcbtefftl' 
~tatln.I_IJ1P~ ,._tt t d~CtMtflll IIPICt.de W U.. ••11. 
Tt u.. tateruUwl.ol LMW c:;...._ .. , wm,,.• u.s.. .,..~&~ CftdifiCo 
..... dH ftr 1M •~•• .,1r1~ M ...Uta t.lr. .ldtriU.... .... -1 ... \lot 
,rntlllttP..tfU..M.., o.,.H.t.r botba•tarfii\Pre,wll.n..UUioil 
needlt' tn.lltt wtu lit -~rued 111 OM lf'Ud llld!Ptdal ftP1tluUta Nllldblc 
.t.aachiJPdlllotUinl'lon"lrlortllt•k'-111'7 Uoatlllallcl"n''l tlo• ct.. 
otzun\t, • 114 clorltr tilt . ,. tf Jd .. trlo\ frHd t• • ad world·.W• loreU.. 
....... 
May Day Greetings Atllotp....,ot U.a .. ellladustria& uaitllf tlla N .. dlt 'l'n d .. llh.cto tt fut wllh nt• p..obltru. It II • r 
d"ptlt lltPI tkat ••tf7,.... . ... 
.. *'7......,Uiataololndaot>'J'aftboo 
Neaolla Tndu t ad Ia U.. N..SN 
Traol• u 1 wlo.olo! trUl ,.,,. .. co .U.. 
.. cl4nlaldlll'tNMHt.fno.rtrst.etlM 
-l.lalaaltrtflateratudpa ... 
,...~a ....... b. 
From Abraham Cahan 
MAT DAT CltUTII'ICS TO T HI! llfTUINATIOH.U. 
A(U'pt •r :War Dar 1n•tl_. ud M.t ,....._ ftb il U.. Ftotti•&l. oC 
llll~matloooal LaMr, ' na woritll'~ta. of all Ull.lltrl• b aalte adtT &M 
..... of Socio.U. wtt.M ,. . .. lo -rth•r I~Aelf t..t'l' will cn-W.f .,.JioMI& 
ud wi\lo a ..,,.~ Mft" tl appr...ulac •kWirt llou '"r Mfon. !"'- niH 
e.f S.bor b .. altilqr oat Ia tri..,~l .cuat. t. U.. h.n. tf ~~ 
Ia Eqt.ad, c~raa•r. Btlcl"•· A111trloo, c-lwHI!"tlda. aU atloar cMJI.. 
~L U ,.., In A-""- an klllaolllaaol, UU. ...,hanlanl of o<ln Ia d• 
tol c..,_ of o _,....,. otlllfO, . no. ... -.,._.... ... , aDCOilr:aciq n<e~ 
Uou bo dot Uall.td Statu ud oat at U..- clerietn ..,_c-. b ,_.. 
l'«fol 
0~11~~~)( CA KA$, il:dltoor-la.at, Jawlola Dally J'a......S. 
d!lllralt d•PI•IIltll Ia wblrlr. a•plof · 
tn ~..,.tooul ... fCOIUIII'J',ud•· 
,_s.t!r aaplo,..n Ia U.. Ntt<lle 
Tnod•, haYI MQiotb ll""'ltdt ... 
that wiLidltluoCU......U.ef-a 
ud ·~ ...... kilt ., ~~a ... p 
,_...r .... "'~·~ ... 
...:rile&. Of--.lMrU•tlall ... 
On UaloU Ill•• witu\OM tlot -
ullltoftM~aHo-at, a_, 
t fl.b.o tlll<tt .... lnoC-tiHollo.-
Mr. Wa U•a w\tMtoM U.. attacb 
beca_ ...... ""'' '-"arat.at. 
tllaa a u\tai t ... L O.r nab wu. 
1 :~· ud W.,. '"'-'L wen l•pl"'ll· 
laMr'l abtt-•fllle'*'tb•• 
II«& lk nnlt af t.M 1Uili.J' ..,,...._ 
lt. nab. IU .... l t r U.. latua 
""*""'"~•aiiJ'. r .. ..,rlllla 
U..t tlM Needle T!MM, u M .......,. 




.IUSTICI Nllq, . ,.. It', .... 
LOWER PRICES FOR SENDING lONEY TO RUSSIA 
5% instead of 7% 
Beaiculiq s.tunay, April 26, 1923, t1.e AIIALCAIL\TED TRUST AJrl> SAVINGS , 
a.uoc. oi 371 w- .Jack-~ <Jaic:teco, will fonrard money '"- Amen::. to .. cMie-
..iaR--~tbc:~-wftcreit ..... ~.attLec.toi. SPDt.CENTONntEDOU..AR 
- ONLY~~ w aat u heretofore. · 
The ~cd Tnsst and ~ o-r.. hu hniiCbe. in the ~ citiu of Ru.ia: 
p~ ?Qol.eT v.... Ro.to··-Drl:llnl: Mm.k, c..-1 ZWiaalir 
.u.no,. c:w.- ~ ~ w... s-.; 
JQe. Peltan. ~ ........... 
We .n: in • ~tM,n to mUe d.e.e ft:ductiou in fee~~, lint, beao.e - ·hiiYe our ""'._.. 
~ ia the.. cilia; ~. het:a.e the w.&- of our b.ak ie amducted oa. 
coopentift prlncip)ee anCI not foT private proli.t . We e.pecial]y do not .S to tnak• proli.te from 
peop5e who deein: to .end help to their relativee ia the ~ld «~UDiry, 
TilE MONEY WD.L BE PAID OUT QUJCKL Y AND CORRECTLY 
IN AMERICAN DOLLARS. .WITHOUT ANY DISCOUNTS 
We • • Gbo l~U.. ~ lo P.M.l~ l.afft., ~ ..l odwr cowtlriu. 
AMALGAMATED TRUSf AND SAVINGS BANI 
m west .Jaduon Bo~ Cbicaeo. m 
F- ,_,.., ""~im BANI IN NEW YORl 
103 East 14th Street, corner of Fourth Avenue and Union Square 
~~n=i.taH::' ,ro;!.;~ :;~~~=.::::.thboillol-
"-.<lrJ",.,... __ IItW.- n.~~-.~......,.g .......... t-This M ay -Day is ~ay-Day 
,..u.;. ... , :rear. -w.u.r ol- .... n. ~'"' .... Nor. 
a,J. CHA.IU.ULAU£ nr.....,..~araoM•b'-· Yan-...._....., ... .,. f• ala-.. 
h tac~LIIuiHratiMaf -~u,.a-.t lt,..--: ~ri.... ~-"'"'....._'-._ 
lJaJ O.y ~ .,.u .. &no! era\a '" ha 1M p•Ulnc·II<No.e "'""''" ................ n. -' ~ wWdo ......... 1M .. ..u.. ..W...t •'-7: bo ao.lleokr, 
oplriwal olplkaace ... the -"'~~ a -ral h.,...,. .. tllat wu •111""ed .........,w.c -•-•t aiM .t. lM T,OOO _...... .t M!Uoel.. Stu. .. 
lo et,.pue u. ,.wrth of Saw,. uol b)' lM UII>JIUJ' 1111.1- u a nMrna pen I& .....u,... t.M .,..., ~ Co.,..,..ll:e!lu, H .. I&&I'I & no.,...., 
....... r.o.t of .U lhi"P IMt...,• af· .. u.. .. liM PIU'I.of l.Mir ~r-n; -no. !ltMdanl Oil c..,.., of New • ••• Ma ~ted.,.-- 1.o lo. 
....,. 1M ,..~,aUr'o lld' 1.o U.. ~-\q .,....., &<ln.,.. 111..._ !tr~ pal Juwy, the We a,..rt H11• If ,.. - .. ldl.,. tM llnt ..... It!~ • 
• ~u.. of U.. tolkn la tM Ia · - of ral!NM .,......,. """' lloe R«bf~llo r ect.opU., .... ntt,.liaw 1.o while "*Ce nqotlaO... for ..., 1&-
oi.NCrtol c-.•-•h.h of tM f•wn. .., ... w01rkcn ie u.,... .,...,., faUow lloe ..,...,., .. c. - ~ ..._ ... ......,. ..,.., a~ C:WCO.C.. 
1'11a:nloo...u.J.I:••,. .. Urial h'IO&alnli:J ~ I~.,.._. bllw,aDdd'o....t ........... ...,. ... .....,r .. 48aJtmoo,. .. r•et.•c.-
l.ojwWllol.o a._t,....,......,., t .. ta.- ~r ... ntoa,..ru.lloa_ ... tl<Niwith,., w.u luwe"'""- 'nlo ...U,. 
- hw•lhoed tlolt ......,., for 0. »•1 Day IJ' ,.W _ .. ..,cello& I:.M 1-• Ia &II la-a&&.n ,_. ••Ill •- no. TllbooU c...tDJ ra11,...<1 lt.al 
I• ,.,..s...,.. h .. .u one ef O..mool oblala...t ~1M- f-hla ""110. for olllo:. ........ n a&<l tiM •lariood ,.'-'1 lloo of llo olilop ~Mtli&flic 
,.._ .. n.w. ., ..... of W&Cll '--• lq ,.,.._...,k ww ·lilcn&M t1w ..,... e~~>pio,'eo Mt •- tM Mill""'-.._• aM tc " ltbollt u.. fot'JII.llitr of 
ft r w...Vn J"'l nptrkecod bo tlot tloui.oor -· ol tilt ... n.ua. Bolt U.. •-- la"""'n • .., to ollano bo pbw bofo,. tbe llalw.l State. !laO-
~ llfe et U.. Ualt.fll 3\at... 1111'1<-n lla•e rbn. I• U.. rMUoi .. ;,. tllia bov.a~ of U.. (-pNIJ . 1'1llr rood Lallor Bot.rd, a!u-p llanU.I 
J"ftocttcaatr_,l""'-try .... loft• ... ., p.ricu for IP,_,.ts .,..al- .a.... ~at' tlloo .,..,..,.r~q lbolftftloala•~""'-"­
••.......,a~........_.,., a tuo nU,ItpuceM .. uu.-afaJ"'&r an&bi:J'tecoatl ... ~~ lt,....tlutJ"':r. ~c-...._. 
>oaJ'"'"""•'&k•"'oiU.lo.ot --w..u.. ........... p-e.talH te11Kft71Jomo .. ""'"'~le n:t.laa~~t-1~~ ,. 
.. "" wkk.o ......... lllot I .M'T,MI M.t• lwoobnlow...._tiJ......,a...u..l. lMosknt~...,_,..&IM work- lllcP..,r&lb-oMia-w.rriq.,..U.. 
w..-liltn h.ll•• -.. .,...,.4 •,h-ftl&l'1 to ,..._ ~- of .... afKtu,.... -..l tn aN ...t ... lft}ldb .. t• orsulu;.. m., a "ww''mterrR ,..,.. '-'"a. ta 
J~f a ... tiOpncuta,...,.. W-bol(tMralaNall.,-.,(upW Lloaloleu. • tllo~)',.kltra<k a ... _ r,.""""-
l~ ........ ..,.. r""'"" o1 tk ... ,.u.. pnk altaoac'o I• ... , n .......... ,, '""""'""' n. u.. s..,.. et • ..,. ~a-..,.. 
.. 7:.~·=-~=-IOt-- ~".::'.c~t~a-:.!~~! ~:!~~.!.....u:-~~·= Ollftelduwel l u~••••on 
... t ......... tdnawarRriii«&IM mrH~~t- iaotiUU,...""t loelow ...,_,.,..-IIMd~~n•..W .... ....,.,...,. .....--.. 1ooc---. ~_.....,.ri.,....,.U.t,...•.,.. tiM warion'tL lii-.U..r1Mutriu -'t~~Pe~w-...- ~ ,....,,,.aloo laU.. ,...... ,r...,.;n.~ 
rlrintr to tall• ,.,., lM ""Milt If U.. .,... WtU . .... , lUI; 10-. Ilk. &1M larf7 U.. 1,Mt 1Nrhn ol IN W~ .......... bat ,....t:, wpalaK, 
~-.:·.~~-:".'::~.r:~~~ :.-:;ft·~~!.:s:,-~~: :-t.ey•:! C:::; ~-=~~ ..=. '!::"r::!:: :. ~":..': 
prlteo, u aua)' olkl • un ... t ltt a11ol tklrw..., at&llllaN wiolla o\Joera loa•t a!Yn a11 IIICT!J&It llo.ot wnf 1 11~ U.. ._, ......... le tlla .,..,.ll.e ,.k of 
llt l ,tl>tnlor theoamarta.,..l,.. oao rtc.Wt rtdiL. TliloloooUdiatrt....., .. u9tl-lh0.-k. ,.., !11 ~llloi&J>fto. w~llo. U.. 
... •lot• wltll Mtfoof.wtiM tllo ,....,. a noalt ol. 11M plr.o-u.i (Motnae- ~....,....If M ild! .. trMa work· S'-< S..lq llladlloM c..,....,. at 
• .,a r U.•I.Iwapln~la. doll..._,,... ... u abo¥• tile war rra an...,. ,......;w... npldl)o bo El..l:t..alwtlil )1. J,. ....-&t4 • It ..,. 
T .... tnr b••hlltrl.o. "a ...... it. aN ,.alt. &II -...o,.IJI&a ollol:ritto. ~a ricW..," c,..t iMrtaae w .U Ito -u..>a. 
:~~~.!"-:.:nd,::::,~'":,~-~ ~o.~.:.;'i~~~~ :..·~ii~ ':,.(:· :-..:..~.~·:::':..~i;:r .. ,·;; ... on:~:~~=~~..:~ 
rt&tl)' t..rp, ~ f ili i Wllon l~o ltl&t- ~\Utt RU..,. OliO lfo q!NIIIIitd te ¥n• opatl>lat"" -liMn .... art ...... utl.ail wa&& nta ff'ODI lo to 8< ,... 
~ .. :~e:_,~:~~i!:..~'~ '::~ ::·rftl:~"'~ r:1"V~:! "~~ ~~~:~r .. u...'r~ .. ~~~·e !:~ '::~~ .:~?::',.. ~ ~ 
•'-~rh llf U.. "opon •""-.. Aloo"'t llu k ...._ 1 .. ~ a wamlq arolut a U7 b)' '"""'-' at a af 1M ....U\qloU •1111 oUm nwaai-
l,.mctlWo)Jo J!Ulca C..., ,... fo..,od .,..,,.., .... attln. Iklt eo••llllou .,,. nto af .,...,, wllllo l'lfteroUJ .-,- ..UJ Ill~_,. at ~, "-'""""' 
ta&<I••-U..,....oftlwl-1 NWto- .. t.rllllboll•en•t- (buJooan &MJnc•lla~-- Alt,... mot w.,.. o...:r-b 
worlo.on H ,., n11t (U..t- laot r,_ tlltooof LII,....)'Mn..,. ....., tr aa r.....a... at fll a_._ Mlf ,....bo, tw QooiO,eot .... nutNII 
AuJUt f uwl DOW .-a., l1 ,.,Hill U... poot.~ ...,.,.,...u.,.,.,,,. n..a Ulq ,,. cattboc tt. S... aptoeoitloa u ..._ •..--..!"'h'"' aH akll'· 
lllc ...... loU bnn IRIIW<I. Uio ' .o1Ua4 fn rooclo wu H\ •IJI.. .... ""'"""· ' 1.11. 111m ...,a.,... .... of tiM A-"taa ll .......... l • 
.i'~~= ~ ~~~.~~:·,~~~ ~~:!!: ·~~.:-.::z·~~oe N=.,;; ::'~.~ ...... -:~.!~ ~:, ~- :::."':.. ~-~pa. .... u;,,.,." ... 
.......,., A,.a n. taa. IU8TIOB 
Weekly Boston News-Letter 
•r A LOCAL oal'lltVU 
.u ...... ,._ .... noa.o~~&M -n,u.etr.....,.. ... w ... u.. 
---u..,..-ta'-O.t .. tiot rn.-. ..... -· ~ .. 
...t.en,theP\nt of M•r.lo.,,.....do- u.- of u... rat of u.. ... n,... m 
tar. 0.. lhli(Ur, l&b>r tM world U.....,_ 
--..-.k.tltlo-p~Wt- 'nNraaleaclooilae4dwrt.tra......-.. 
_ ... ,....,.,........, ....... ,.. ..... , ... ..,..... ...... 
,..... o.w.4oo7 tau..,.,.._ u...-...ltuu.. ..... tl..t-w 
~~-aatanlooci•IU• '-•• .......... lt. ... lttlw-
_.,u.. ... .-..c.a~u.lt a- '-lo~lboctiOft ....... ...,. f...-c.a 
Mtl .... ,,.,..,. fH ~aiUeo l;.atl)a W!'MC ""'' .. the pal"'. af a ... rtt.r, ft 
'ritl-,I•J'IIolcta..L lifNb'bfGttH"-'-at ... a .. 
'noo IMI_. .,.,.,.., ....-.at '-_'l"t,...~l.eWIL 'not 
.......... - ~ .... - ~~--· -..we. ...... &-. :::r~~u..~:'~ ~~t!.~:::-a::·t!! 
-"" tf ... lalenlatloftal m-.1, p...nl ..a.. n. _....., ,.. 
' ::::,·:.=':t=. ... !: ~~-:: :.-.:.-:. ~.-:.-: 
tlwU.. Jo.aotWoll'_..aallwm.. thnL A .. a..,.t.btU..~io 
anwfll J••Iwi .. LeiiPtlhel.aol .,.u,U..-~tt- ... ..m-
kUI<I tulad~l ":•ocncr . !';;,~~'"U,.u...;::;'~~~ 
Ia Wo<n~ter, llaa., the cs-a. 
.. bn' u~~a ... Loul Na. 11, ku 
lltafttd.t<.LIIIptolptooryt~lllaeU.. 
diU u4 lllr., lJIIIOUIIJ'. Vlu-p,_ 
W..t Fnd Moa-n....., In Yt-
-Wt wnkMdheld a..U.,.. 
......_ 8e011tllullit.U.._.... 
tM 11-it7 for -..11 • .,..,..~p &I 
dot eloak ......... bul-*7. ,.... 
_......ofl.ea.INe.U,U.wbt.etf 
.. _....,.l~uni.M-111 
»ortooo.l'lllt.oklp'Wa ... tlkrrltl.t, 
......... .w..--.~,,...t.~nr.,..., 
*--h· ... w ol u .,.r_ ol 
tkeltwnk'owo.ralatNtri.OnJoe a 
ttd!.w..-p~ ........ AI\tr 
* rwpler ... N~ -wtr, U.. 
_,lk<l......,_wfllloV .......... 
'-"' Frwd ·- aa4........,... 
_t.....,._.t..t&rtutrpai. 
Mlloa<..,palpta • li..-CIIL Ia 
peen! tho Local&. Ia.....,. pod 
otaad .. hc .. n.. d.,.kmtktn an ••rk-
1-c -.hr • ll•t ...,_,, ftr ,...,. 
t)>4r...-..U ..._.,..e.....,_ TH '""" 
lllt.llelloal.f ... u.e,..-....,,..,. 
II tloo ...... 11~14 ..... , 1>9 ~l'f'7 ell• 
~ ..... andollll..,S.ad.W,...k 
ftMM orpalaU.L 
We lwlpeWttathe.,.e..,n.,.rf'll· 
tan.lA<aiNe. 76 orillouoctedlalu 
aaJIIIIcio•lllllt.luott ... la.....,.tiMo .. 
wll&loe,....dofthedo.U .... ~ 
a.llen lftthedtrofWo_.._.., 
• WAIST AHD DRUS 
o....,rH..,.ni.Owithlloo•anufae· 
lloNtO ull ftr art.ltn.Uoa of dlljNIU 
IMC CIUMI lwo 14jllJIM e&lolo""IH ~ 
.._ aal.oo •d U.. ••.-J•,...n. An J... 
too~dllpatt-u.u.. .... ,., 
u.. r ......... .,._ c. .. •• uarr~ .. 
......... Mr ......... uiiOIIeof th• 
......,IJJ*olempleren. Ataallep 
..u.. .......... r,wt oUHO'Oe .... ·U..t 
• -"• of -non lntW. ... , lllld 
-fte*lreU.. Irpro,.rll1 .... ..,.ae-
~te--t. ......... u.. ... 
t....Utdlhet1Wiotl.atf tllwl .. lo 
it. dot llltttr •u odjutt<l f.w eU 
~~oe-n..n """'""" •lUI lbtu-
_,.. .t m ~"" n.lo . ,.,.,, 
- tab• k.l ..... trWitltMin 
c-Midr•. ~·"" "' ~ -
- u. -u-u..... ""''- ...,_ lkW . ..tnenun.niL.owlkiiML 
Tlotfl .. <lti.Mihat"'-'t.... 
...-. whe ..... ,. ...... .u.. •.ntn 
...,_ dot lui ,...._ .. , •toile, !lad ,._ 
.._.tepii•-"'Mrille;Wt aU 
te..p 11141 •trlke u •• , ....... oterM. 
..._...,dU.atoiiiJ'elurlbtotrllte 
..... tetr.lt<l did 0.... , .. rlrilo lohl 
U.. .. ln. lit, lhudoN, ~011ld ut 
uodalowac:tiq,.,.rbn. 
Tlot att.a4&BN at ..the Ha~~la:r 
....O.,..wkldoan¥Wtnr)'. Jioa-
Mr..t.._a.ftf'J' ltPt.-->l!Pt. 
.. t.a. U...t u.. -IllS•• bo.M 
, ...... _ryto-t ... ,. ... 
- "" fDRfac' .......... -. .. 
- .. t1w -.dap,. Willi U..t t. 
riew,U.....,.ttq"-ridedd .. 
..n.. •• ~.u.e-~o.to...U:. 
.-,_ at -W!.p e_p~.w.., 
....... _baa lt ..... a!M ... 
cW.Itellaft ..,tr ,.., IUetiap 
-1Wt.-•eftr7ll.rst&a<IUU... 
• .....,dt-.do._..... A"7"''""11a 
~f.n.l .. atteeolat lautoll& 







EAST Rmlt NATIONAL BANI 
110 IROAD'WAT .... 1'0IUt arT 
0.. Sp..-..1...,_ or 1'1ulft Ac-• ..__ • ......._. _.. 
~o.:a~~ .::r~ ...:::.:::-..:: 
.u .......... -w. 
THE KJIIID OF Slli.VU. WE CIVE OUR Aol..o IIU5II'CESS"' 
IS THI: ~ 1'o. T1a: SRADT 
lfiCitEASE .. OUit ..,.. 8U!Il'ID!I"" 
Greetinp on the F"11'111 of May 
ll.e SIUrt u.d Dr~en' Uaioa.. a.-:.1 :Zl, peeU .U 
iumemhen.Mdthtcntinol.tborM-t••thMF'rnt 
ol,_M.y. tJw. ODlp "-~ . -, ril• -.0.<1- tbroocb· 
out tloewcn\dl 
w,....,._,,_brptt..nuwl.o.ta.....,.u,.; 
...U..-cl ... ia r-..l bea,.. we ere conri.ud !bat 
U.O. ;. tl.e Clftl,. dait \~.at will be able to papetoate hanaa 
......,_,._~ .......... .;n...ke h--lifeobliotnd 
·-- EXECUTIVE IIOARD, 1 




u..ltr - -~~itl- u.-14 ~ ... \oct F11V 
.,....,.,.,. ......... ,.... .... ~
..-. 
&_wkiro .. •llPt.a......_IMt._....,. 
M.,...wido~alelat..-to•f•--., 
do&. w .... ----.,._.,.. ~
r..!ti,.'"u-;-!.0:,.::: ... -~"':rw 
...nc.,_a.a.,. . 
li&IISioresl.......,~ltS....t. 
ru a.AST allQ#.DW'AT 
U l Su::t»>D AVL 
L W.C. . ... S c. 
Ill USTUOIT. _,_ .... 
I:IIJ U:VkKTH AV L 
~ ,u._u ........ 
, .. tiHO .. AVL 
.. ..,.occ'TAVL 
.. LUT FOaDM.UI aD. 
aiK)(II::Lnt 
tl .. PITitUfAVZ. 
1UBTJCE J"w1da7,AJII'(It1,ltD, 
May Day- A Holiday of Dreams 
.,. JACOB Hll.Uit 
TlMI Flntat Mor la..,W.tWI- Nal I M- tara f• ~\c. 
U.,. I'"- 1M r~ntot II&J. I la'N ,p....._ n. FUTUl& Ia wbtl 
..... r)'1111qtt..tMteqot.O..f..WZ... lib. 
f~ af tM ""'' IMiclo &!IJ cb"" u::::::.. u: .J.:' :--.,..: 
I apl'f'Hbt. ......,1.17 U.. ~~~ aoWdalolot..-tMA.n~H.an,..Wle. 
fwf,.....artMJ .. • IaEppt. '1""-Ualtadlt.a\alwu-',.. • -' 
rl.r,toupt..,.llut.IJf•IMU- ~klaar!lta. lkf .. llb d&J,-'-'" 
t \,.15oa.. lrd ... Oftflt.afacttllat ~.., .. , _.,.,.~oa~s. 
tJoq .--w 1a r-ae t"--1~ t;ri!K UlomJ..,. a~~._,,....,_.. 
,... tllat llw.rtc Uofaw-. llat ...... - ... --.11\p"' ...... cllatw.. 
!t ~ ~ ~7 -:' ::u...:::-~-~ =:.=..= 
Fint.tK&J'. kaD. • .t.t .... tJ"CUcaln!wa la 
,... w.u." Ckmt .... .....,., lt~Jf 
111-.tc......,L H\t ... U.wua diU na..,... .... ,. -aa~r..-.. 
....... ~_..... JIIU. ~· Ba la,f•\llat...U.,- &IIa 1._.- •UU.. of lnlau "'"'co -la'NI wiU. u.. wklt.--. """ 
lltM ....... ~tt ...... lt.ll-. la..-lltr, wau.allallodloaol....,., 
J(llliau ........ tt lilt wnw.,, ... .., , ..... ,w.. ,. _, ..- ....-. .. 
..Wiooii J'IIIU\J'&UM-Wo tplrltul , .. _~.,- w..c.n.J 
n~h1ll. 8;1 t. - II all &PPf'&r& .. boaMa. no. wbt l"'''''ecl ala._ 1o1 
kt admluUo~ of a lltautltul pall bJc-- ~.,. • ..,. u... 1&41.J. 'l'lleJ 
&Ill 110-.. I aWuw tbt p&lt. II llue lll•piJ tta!Mol u &.to _,..., 
l•tolll• futu,..tb&\IIIJiw•rt tlrlp wUHna at.« .. We mult work f..-
_.., of k1pp1Mu, upecta!IOftl, of otbtro, -\e for Olhtn, acnmllla\o 
pa.aaloa ud ttm.ptatloou. rick• f~~r otMn-o.r .tarn. u... 
TH AIOCrlr111 RnohotloQ&r)' w., ta!JI'• umala tecl&:r a pttlllt.abla-
II lM cn•t.nt. klat.rlaol •nat 011 ho 11M lla...ta af polldclou. n.., 
.......... t-.1. "LilltnJ," -1114e- Labtl tlollr -.~ ... '"ppcta --.~ 
,.....,...,""Equllt,.. .... U..pkra• t.IMolu."&JHIU..nlor.,.. oftea 
• W• ... oJ) loom f .. a M equal," IIIIIIIIOtte\\lleeanfWncotaftbe,.... 
~dU:,. ·=~urZ':t ;.::.,...::: ::.:md mothn11 U...lr ..t.n.lce -
tM:rbre-biU..Irnuollatkprb. Olo.ai'N- • iwlllda:rtlo.tia,.. 
Wllat b Llkrt7 toda,Jf Llb:-r~:r to ••fftd lor t.M llapr <d rtalitJ. G"-
._ lor a Sail tnlre t.o..llla Ia tile - a llalld&J &hat •peU• ilope for tM 
. :;~~~~~~~~ ·=~ ::~~ ~~ :!:.1: ~~:r- . ~ 
wltllbltllalawt TJMI\Mrt:rto•ril<• tloaGt"aalortau.a..,:rtllat•nlbe." 
_..,lld·-.IJI&IIIa llllitallon• • lld 
la~tl&Q If I~ ooort.l The Pint M M-:~~ I• •J lint bollo 
cloJ. 1'"-tloePi"*olMaJ. Tbl:o 
cloJ clou f<lll••boc w ., -..cm--
Tk w..J af ... Plrot fill. llQ Jo 
a..~-• .... •fJ...U..aM 
..-HI;J' .t all-.akW. It ... a1 lie 
, ....... ""pr!lod ... lbt .... 
..w..._walL" ltlaaf'rla-
d,latbt.,._ tU .U.,.t.t. Jtla 
J-. """' lUll U...t-Uot. ...... 
,ng 111 rltMo, -.Itt. ·~ ,.,.. ... 
-..wu. .... t.n.t-.1~ ~ 
..... ,w ........ w..... 
Tk P'lnt. af Ma7 aua forlM •• 
UU.. M ,n.at. ,...n,, t,w tloe 
U.UU.. fill. 1M ,_., eapltallat 
..... Ca~et..s.n-,,otat.a ... 
--. .. _,..,_t,., *"'Ait. 
ot~.tll'f'brc-'aN'?,ot~. 
.. ,. a.,.auw • UboM apiMI; ... 
~--ei.1WIIptbiCUMII 
... ~~MJ>--.ttar 
....... ,..... __ lloat .. 
..... _ .. ..,.....,....~ ... ., ..... 
............ ,.,_ n.~ 
...... -w ..... w. ......... 
'""'' ""u. a,.tallot. ot 1ila -w• 
•a.. .. w_.pot,_.au-ta.r 
..,. ..wac " ...... , ., dWM. 
, .. ,. ...... klq ... tW. 
eMIICL N11t1oh11 tu Wi - lladl: 
,,.. ...,.. .. ;tt.t.,.lll. l'"Olklllc 
........ 
wa..t\. ...... r.i«a; ... ,lnt llll 
... , .. , ll ,.nkatM..t. l ttJari-
..... JaL ltalla11pado._ 
olarlal..W.. .. I- • ~wnll­
- op,_. W ,,,....,., I- • 
-W....ttllft\al&ftluololna-
-~1- • ....W~,....utJt 
MJ.U., .. pllwa,M~U.af 
................... 
I'- U..rb-Jtat MaJ. I'-" 
~·t1Mflllu&.llon\M 
""'-., llq-k .. "" WW.,.-f " ' 
-
Withheld for Hi,Mr Pi-ice. 
s.,.,., c<Mla prodoocn~~ ao moro todq thu 
it did a few .,..,..tho aao. There;., no ..... 
•ardt:r· Yet tbepN:a of .... rbalaoaa up. 
::.:::~. "Ali':~ :0: c~=~~~e ;:'! 
.... • roor,•laoraW..,/...,.&JHihw\.cpmd. 
GlcnotiD .. thatl uol A U.Onill£. 
.o~ ... tq • ._.__u.. .. .. - ""' 
·~- ~~~-=-:=~.1 
EUGENE V. DEBS 
WILL SPEAK AT 
MADISON SQUARE GARDEN 
MadiaOn and Fourth Avenues, 26th and 27th Streets 
I TUESDAY, MAY 22nd, 8 p. m. 
I GENERAL ADMISSIOI)i 55 CENTS 
~ RESERVED SEATS--$1.10 and 85 cents, including tax 
I ~~.~:~~¥.~~·. 
I J' Special anangemenh ••• being made to enable all Local ~ 
I 0 R D ~n:• a;:·: •: ~e~ ~:W~U~o: :ate~•::• C K S! I 
~UIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIU1111111111HIIIIIIUIIHN ~'MM' ~ 
J'rldar, April IT, l tD. .JUSTI CE 
•Aaw-Dar"' "t'nre 1914 .....,.,,,...,N,...,,_..,.I.,u~""'"""'....-. Jr.1.1 'J 'J 01 "' ,m.u.rw. "rnclo ~a. a~" "' ••• - • ...,....,~ ~
__ ll.ribuoi...U.,a ... t.!Uka .. -.1 ,.. .. ..,.,.,_.UW.aM~ 
a, ILU PIN& '-::_":.w. 1r berino MH 1 !:;....~!:" .. ~ 
.~.u-... .......... T...&.o __.jeal~..w.•wrN!- ,,..~ .. -.,..,. 
- - "-tMW."""'•r•ar n..- t.n.nlole"'kll\,"._' ... 11'1' 
Ma, O.:r wu oltd4M up .. Ia Qalt. ••t•n1Jt, \loll •OH,Cit.t allo111 a..Je .....,lulln .... 101, tlllrnt' n- le k .. .., at Qo1o hcL 
1Ut •t ParW aot •net:r u • lak r • •oral eolll,.. uol ~tap<~:r Ia u..a :~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;~~;;;;;;;;;;;B 
..ator, - alarle .. lH ~ .. b .. U.• l.t.Nr • ..-.. .. L 'n. lten4 la~a-
::,:;!'.:.,7!:;';.":':';!'',:; ~:'.. •::::;.::• _ ... .;.."":.'; - 1n A111'versary CeleLa:a • 
..,.. er ~ rar-.. ~~:lllac .. u.. TWN l•te,..Ueul .. u.. eu.er il ...... 
.. au. 1t ... ••"till""" pri...U:r "'"H .. .u 1a u..tr,. ... wc~-
•. ,., .............. ""• ,N,, ............... .._. nn.~ 2\T,"' yor"' J2T,.n 
.We.-;llw;..;and-UII:rr lt.u ~~~~~ W..r •o-L \ZI~ ,J..,,W .t\.\ll"U 
-..w w u.. ,..,.,.,....... .,.. s~tt~o.~~-:>Ut.., u 11 11u .._ 
.. t!pt..lleot"...n, ..,, WIU. U.. fN IM..-,_.I.....,a e r flPt ,_,.. 
~ e f Mdaliaao u4 , ...._ T ... :r • ......_..:-a .... ' "'P'a b 
..SO.t... U.. laUNot Ill M.t.:r O•:r IMciaaJ,..I•U..•Ifl.H7.•fU..IQo;r 
:;;,t.t. . ~•=•eeie~:!:t ~.:=·~~~~ ·=· :r• ;.~ -:.;•1~ 
• ••rlo111 laadl, aadtr Yatlon tld41," tho ~u•:r *dow of ".U... la 
, ~liP p&radP, l'fun1 ... rl~. A•triu, tlta ...., •• of \Ill opu. Uop 
, ..._ -tlnp IJid ~:r 10~- £1'ta b IWl ~~~~ 01'at 011r ~P6o ..tulo 
! :=:?~~!fi~~.:'..C: ~~~~~~:E-~~r s";~~L~~~~~ 
· Tllu.e~e t~••••of l t lt. Tb.t.t ~._IMof l'lllaKen.ee tnd~tbt 
_.,,., ,....,. !he &oelall.ote •ld \.nul.. U.o ••rld·wl~o lobor • ..-e.ut Ia 
'liAioov.W.. of U.o eotll'l .... ld ._, .. C:OIII"' llaek t.o ho on.. 
Wlla,.eeeoarruoi.DU.olllotoU.of ' AndJv.atu tloenntafX..rlaUU 
Aqu1t Ia VIeau. Tile c..,.-- . wu bo n to&'otloo:r wl\11 tllt Second 
a._.,r,dl~noltakeplael. l"otud 1-'lletliAUon.ol,towiUthcelebnllllll. 
of lt,lllo Ukiii!Yt bo.fotlt of U.t oftbtF1ntofll•:rlalfU~~~.t.rk 
kond late .... t~eul held 1 -u..c U.. n~lr\11 of a '" lntetliAtloaal-
ill Parb •d 4oc1ded that U.. dt1.. ia BerUe W• III DDU. u U.. Sodal;.t 
ptu alooould nhlra 11 tMtr ft1P1Co ..,. Trad•l/11.1.. Coacr-, wlok~ 
ll•• ....,atrlta • •d Hcla a war will -w. Utn-e. 
qe!ut wtr , Tlltl•boriDOTtllltatrt«<•N da,._ 
u .. r.,.,....,..ttlr u.. Soe!&l'-to did lllf u. ..... powerf111 ~1 ... whlcb 
DOl C&tTJI 0111 \ll o\r piau. Tlot E.,.. ~~~~~~~ U1 Hkr It ..,4 .Ut it -
IIM Socil1ll~jiaiMII•l>M-1uderaftrt dearly ..,4 alnli:~L 'not 1ead.u:. 
U.. I""Cell bl ...U.I.t.lto"'c- a llllb- ea4.ctWe ... rlto:nla"tllber..-. .. 
=:~= r:.~l ;::;. .. r:::: =~u:~· .-: =~.~=. t:.: 
ported U.. ...,. Ia U.llir ro.,.trl- u., suale forno ot doplo11tt.le rpen. 
11'1111 t.he uropUon of"' S.dtlllt laton,lhro~ta•theualllutloed....,nl., 
P•rtr In Allul ..... ~. \lot loe!&lllt Dor lbt Moral ,..,..,IWip of tllil or 
PutJ- tf JW,. tbt ...,.,. It ru o11.lr 001111 
I· Among the Bo1maz Embrotdertri, Loca/66 
Wllb.ourtun lofot11GMIWUl 
... lorttkf .. aoLh.oviqW"r ll~ a 
lll.t.....,t' Uol.t.ctl•lltt. ofl!ltloeai 
l.to\llelu&ftW II011.0..,n"'.-JU..tu4• 
t,q U.t Uri lillt wt U•t II•H 
• tucl)lrb mu:r li re nd U.tenotlnr 
11'tnu .. -t.lc: .. dltf-'Yo lmrDtlov.. 
011r 1or:oJ, U.Oualo not YtiT ~lr 
"Uierit•llr, hat llltcHU4 lo ~ala­
.... a a••kr of llll'f'O"IIIIetoll Ia 
l.t.ber roa4Jtl.,.. w~lc• 11nr Mlotr 
.-lo111 ••~ a...a.r tba tlot. wnld 
... n..,.Upn to"'u•chloft<l We 
hiYI an •~tl1'o t1~cut, l• our loeal 
..,4toU.ilwau.ll. ... rlkU.efon 
u..ol.ia tU IMt few pan •• htu 
-MHinHc.walDC.fo llrO ... Iabor 
orcnluUo10- Sacl rdormt u •eet-
work !11. 1 U ·b"ar wttk, 111b>hnu"' 
aealo1, tqu1 oUotti~11Uo11. ot work, u 
•~.oc:u,.. -.ilh~"t • Uial-ur~ 
ttanU.rdl WI bUt bad for Ill..., 
tlaltlanrllS<I .. :IIIllw•ll•ot.ll•r 
ull.lOill•ntocl•r,...r.1rdiKII.Io!oill&" 




fiR-sT OF MAY 
The lnternationdl Labor Holiday 
EXECUTIVE BOARD 
BONNAZ EMBROIDERY UNION 
Local No. 66 
Z. L, Freedman , p,.,, MuM.Esun(eld,Mt•· 
Emil Auerbuh ,Secrot• ry 
,.lYE DA·YS 
!Jazaar ancl Fe11tival 
l')tay 25, 26, 27,28 and :It 
Fll. ·SIT. ~.SII.- 101.-TIES. DEll Ill 
~tUrday ancl Sunday Aftem00111 
CENTRAL OPERA HOUSE 
n.:r..u- .. lo .a,... Call ••· ltaaoll •-ltl>o , , ...,.,., "~•It• 
Coator,a,...-nt.....,.l:J'-. C..lolooi iMU< .. t '••"k•• .. •· 
•-- •t.lllllt.tkhloi'"•U•••'"' 
'1'\la lQir ....... "llln ..... 
htlpcd \111 11'010\11 of \lot O"'oaiu· 
tln •ad r11'1r~ lilt 11ftlo11. thtdC'&il'ed 
elw:lu to COII.Izo1 tilt tradu, Ull· 
ttU.atJ.IIa,-•an•toltaltoUtllldt· 
,ta4nce v.f 111r .... ton. ,.... 
l>l ... ll.lalo,..f'C'IIf.r•Jollo .... Mctllt 
• Nlltn ot \lot put W 111r Uopo. 
St.ondi~lllllula-poaHto•n 
t<l,..rtllerno.nr, In antkl~atlon or bo-
lnrthel~kro,.tobotel«a.d~'l.ll' 
boa. Ia tomelhlllC 1Fbie~ niota 11.0 
,..,. I• th bonua ••llrtldffJ 
tndt. 
II b U.. 11111.lon. tb~ b rupcuW~I• 
for "'1'~1Jfq ell oa r worlor1 wll• 
jobo alld llbor, Thlt Ia wll:r "'' 
... Krt ..-. kral ..,4 Hrotecl ud 
ort U~otnU,:rre•ul:rtt-.,.UCtU...... 
...Jns fortbolre ..... Otrlaol-
tl'll t lrik .. •M• our.., ...... 
llllllfu1l:r liefoaolod tlM 4..,.-.lo of 
tho ""''" lfln Ute ...,pt•r~n ¥d 
refiiM'C! t• <-oul.&tr tl•••· .. p~, 
"""'"'*...., .Ulbtc oUI 1W. tiler 
were t- alla•'l.:r tlM pu of tlta 
oop•b•t~ ,... .. tMatriko 4W 




l1 tlot IAII r- wub, W.fo Clft• 
411C\el 1-'1 ue.-..tle t~luUon 
u•po,lcaon4ot«HC!tdblelh1a! .. 
~onl.rol oYer • ,..,pt, or 4oun at• 
•~ope. There 11'1 otl!l IIIU)' other 
olcors to bl orr•nlotd 111d, with tltt 
rt.f.lll11 .. or .ar .... ~.,.to ro· 
·~ ..... In tb ..... tbert !I w.,. 
tllat 'P jlliooll oa~~Hd In t:•UIIlc lblo 
wllhlllthtfo1dof!lttualoo••r:r 
On ll'&ton I• J~tartk•llr • t ~n u~. 
WLtD n•partd wit~ th few IIINnt 
t~ot sor.•tcltd It, tlo.ll 1ut ontcon M 
l'f'Prdt<illl OUOf thtloeo\WihJc1'1 
lla4. Owrlllt •Nn b~e•o•k•d ro.r 
1 n11mkr of lllnl~o aqd lhtor tim • 
1/'P hue I>H n aoed. War n hove 
beralnnoaot4 eonlldtn\ol)' 1od, •• 
U.en wu a acartlr:r ol ••r~u• JQ 
u.. """''· . ...... r,_ ,u to 115 
• ... k .Wt U.e alal•uo .u tlct 
nlelaU..alcops. Thlruoral.....t<-
1111' "'•nclilfon ... COIIIJIIIr•tr.-d:r 
..... . 
The prlljlftt.. for U.• c-'-!ll 
-ll.ortllaeud,UUU.bopo,ef 
.... -""- .. tulallzu. .. -.u IIU11oolt lorfa rt.lln llapro .. IOC'Dt.l. 
II lo up«ltd llctt tho !ILocll •uo-'1 
wiUIII>IIItt"rrtona: :re~wt•Lth to 
••nour111.t111btnthat U.lolo ll.ot O.. 
properllmotor~joloo..H&II:r 
••folo,.n will 1>1 rtll4 It let titflr 
•ld-rktnp..,dtai<tt•n-11D.u 
Ia tltalr pta«, Ia Ute ppe<letl11D. that 
thtr ... uldaolbnt•JI&:rlbenew 
worh~thosorlno1dtmplo:reoux• 
to rtrt;..a. ltlo t.llomort IIK-tr 
toM eo.Nlul to 0.. COtlllJ. 
t!Oilt wt.k~ lbe otdn pi11ed tor 
our -""'"' •nu .. ••ttl ~ort. 
Tlltrt .... ben • neto• Ia liT 
lout fer •u:r '"" )l&lt '- u1~· 
nto~ tb l'irll of M1:r. T1W JUI-
Ha:rO.r wlllloare • 4 .. Wt olea~~· 
casc-o ter.., .. ...to•17•W . ,_... 
lonleU..I•W...tloaal~loaHolt.r. 
l:lclt ·- , .. t<o•tlc ua~_,.,. .r ... 
u htenet u • ••'-•· O.r u.eutlu 
IH>ard dtrlded tbl 1!111 ee1ebntioll. 
aloooccl• M eo•"'Ml~Clnta wlllc tlot 
,.~a .... u .. '"ude 1a '"'-••ode. 
Tlloo --.IIIH loat ........... 1 COl· 
eon. fu TlllloiClar. Ha:r hi:, 101M Hid 
e~r .. b\'lew ra-.IIOU.Sti'Mtea4 
FINc Annn, to t.eii• lll .o'clodt 
lntbe afternoon , 1111"1111.1' ~~bell 
ortlt,lo o~to~ln•~l,._ Tht cCOIIHrt will 
!lot until 0 o'dort, •11.11 wlil be fol-
lowtdbr tlot•ootl•port.aat..,,.!.-
the btJU411tL Wt dtd .. to.....,,. 
ciOirlllll!lbuoth•l nom ... owm 1>1 
lpt.rll<l to make thflll rtme~t~ber tldo 
Jwbllll cf l.ota1 G$. Tho loe•l h11 
lnlle.l 1~• ..,prtHa!.t.tl•rl or U • 
IIOAO~ loocl:r ta tab pen I• Kf 
••nl•••••r:r llld wl h" U..t Uo 
rtp .... ai.IIIYU of lbt lcti:m~Uoul 
w1UuU.IIoc•llloll.oll .. mo<'t1un 
that Lec-1 U •• .. ,,.., • ,a..-. of 
~oltOr . l..,nJ ol.hu lou\o IQ on 
tn~r,..~ol11.11ie~. ' 1, 1 
J U ST'i C E:---------::-,,:-:,.-,,, April :n, lnl. 
JUSTICE 
A 1.-. W~r 
ra~:i"W!~~~!N~~~~~·c·~~h:i:.~;";.~a~oa. 
liiOUIS SIGMAN, P.....Wnl. 8. YA!'01"8KY, &dltor. 
A. BUOI'P, S.Cnt&r7·""--ru AUR.AII.U. TUVlM,IIofl .. u »onopr 
K.u D. DANliH,III~illg E:llf!o,. 
,.Mer!"*' ,m.,,.WlaM .. ~.~~e~.tlMpur•• 
Vol. V, No. ll. ..._,,.. Friday, April 27, 1~..3. 
h10n4 10 ..... Clo.oo -\\orr, Ar.U 1&. 111M, at 11M I'M- ol Xo• fort, !f. 1'~ 
lolorllooAotofAU'OOI~4.11 1J. 
.lcttr\o.- for -111•1" u o,...C.I n10 11 ""'"P• r.-•1- roo lo a.uloo nu. 
'4:t~tOo~rl.lll1,nlloool ..... l .. oottU,IIII. 
F-.nc:r l..e.tMr GoOd• Work•"· tbt N.o- won...., tk For· 
..-atd A..orifltlon, the W~'1 Cln:la, the Won.-'o Sk:k and 
DN.th Benel\t Fund, and tbe Workmen'a Ji'umltur. Fln1 l~~UaJ~U 
Fund. Artft. nWI)' queatlona rdatln,. to the fcmn and method of 
ortanlliiiJI'thebank hMbemantweredbJMr.lllllquii,.UI those 
prewnt fully eoncurftd with the plan. Rlaht t~ and there. ll wu 
dereldtd to adopt the name of " l ntft"lll.tlonal Labor Bank," to fix tM 
eapltal alol:k of the bank at 1260,000 and it. aurplu.a atock tho at 
1260,000--t hua makini tbe drpo~~IU do11bly ufe and pf'Ot«Ud. 
Some time will ha1•e to elapse ~fore the ba.nk Ia opened for 
buaina. for the followlna rea"aona: Flnt, tht le•.U I)I"'«odure for · 
ch.trterlna the bank hutobe~ne thr'QIII:h and It will ha•·• to 
I !I Heeive the •nctlon of thl State Banking Oep.rtmtnt. As thiJ 
- '====_=:-:.F.iD-,;;;;-;:;,;;t,;;T=O;:;,;;R=l=A=L=S====dJ. ~o~,w~~:..~ :;;::,':to~:r;::, ~::~~ ~:..lo~:"~!Z0:~ 
(I 
...-ill h-l•-e lobe au.,Pied witb Ill the. reqalftd Information rqanli~ 
all tbeae labor bodta, tb~r flnanC'ial atandln&'~ tM-Ir membenbip. 
and thfir income. All tht., of courae, tallee time. 
Fridar, April 27. iD23. ----~-------J UST:I~C~"~'------~---
The First of Ma:v 
8p $. TANOVIKT 
wh~l•tllotr""""k._ Voo~bo­
\o,..U...N•~o,uu-.a-0 
.... , ........ _ . .ul,,,.. 
oUtloHew...l·t-'tlp oHNeu...., 
~~ ;.~,;~, ::r,:: ':~ u!!:":,t~ ~o ~~~.!""-~; :;r:~~·~ .. ~~-~-T~: ::_!1:'; ;:.-:~~:; '::-:~::!~ 
.. -. ...,.._,yu.._ of tAo ••rl· utlNir loot lo tiN lalooT _..,.,,.,! ... •u~.., '"pi-S. ••• w.w. ::.:=.*-:,ar llh • """'T ,., m-
~~ ... -==~: ::.:"':.."";,~~: ::.;:e=:,o. t!!:"~~:-~,.wl= TH. , wloo olllr JU1,0nla7 ~o• 'nocclolortodootltiNI'ftototMi r, 
,...~aMI lllJ -• tiN world, 1 loNI- .,_ • ..,, u 11 1o tNor 4row Ua u.-treo u a...u..., .. ~u,..... u II wu lo.opt •• ~r _,, Ia ..... -
.. r ...... •r "'"YOrk- ••• for tloo " """' r...,. .. u....,... tiM., DQ" 1M - -·Wee.. ~ ·- ._. ••rloo»-ot"'-, ....... ..... =n:elto.!~~~..ri:'.:';:~- ~~~,..'!::=!~~:';!.,.~ •In u• for run_ .. ,..,. ud :.~·~:~:r-:.~= 
11oe flnt of llor wu " IHt l.loe Ea1I1IWI, Franco, GU101Ur NOd oil ola!lllltend ••• UIIU..r. Tlwo •~• ot wlo.lt~ .,.., .. ,. t.lllt .. ft' oaJtr 
Ur • w~lo. tho ••b.., •f lJo.o ... orUoow.Wolllollttl•oiTho,.... •In n'- U... Pll.o,. ... wloe •YtoiJoltllloUoo,.wqaot o trxo flt 
w..W...,. w "-'*•&\1 !!"{[ wiU clolallla' of 1M P'lm of llor c.,., 1 f .. tt<l t1oo ,....toe ,...or of llwo It...,......,,.., no. t.IMr _.._ 
U.,.lo.oYo•rlclottoUfo~r.t7aa.•••ooullotloo~- -•t.n.alla!Mdtholralao-IIN .... ..-..u.~tloo-nitla.J 
!Ao7 tloo-1"1'1 dtllno .......... if. ,..,.t, Tho ldolll of • Dalt...:l worlo.lac aDitr of Uoo kHr --~ wu J'lliN If IU lo.ht..,.. 
otood St. Tho , ... t .. oulo" of u.. cl»o •U O'I'U Uoo world, lt"ll S... nl d~ I• tM W.... of ..U!Mooa of H wur• •••· INwl"n, tloot lloio 
Flmot»araf lUreora...,ha.oiU.. 1t'IIUIC'rlolb:H,r'""".tluilhor)>al lo.a....,llalap. eriNio a..,._.lol~t~ll•oM.Tlwoafi. 
~or a ~lo.allcac-, 11 coli ot uprtoaloa Ia Uoo llo:r D1r \lo.ooolchl. lul 0.01-- ...-.:Jo... Vuy .... tote lo.ou ,_tiM lo.aoolal...,.. 
4t!lance to 0.. workl·,...blocn, oo4 and II!. qullll Hrt.olao U..tlwod enrr· _,, tho &olsloo-oill Jt.rohltllla occar· """ of WIT nrl7 d""- lift wlo.o ho 
o warnlna tbu their rulo 11oall not thln1 Ia Lha workl pr~Kudecl at the red Ia Jt.ooolll, 1111d, If tho labor IIOY.. llwo ll.r!nnlftl .,,. latoO.oiH lor 
laat fo,.nr. h o.ounded 0 aolo tkot nor-L puiM, lht7 woul4 bo.•o ~~~ mnt ud tho Sodol~l 11uUoont ho111buttc phruu '"' ~0111111110 U.tlr 
' tho 1rortu, a·h0111 1.1oe lll&.ll<ll'l loou •u~ll fotthor •• lht ••7 tollloo,.tloa. toald lout looped 1o ""' bolo thlr MIIHI. Our loloor' .,o•tmont b II+ 
fotoYOr l'f1I'U'dfll ., o &Jihttlnt, laar- 8111 lo Ill. ~~~of It 111!, tlof"' bu.~ .., oftor 0.. lo.onllo.lo .. ,. ... , tiM n•l .. 110"' n• -" dear u too l'-
dcolat.o INI, lwo at loot awal<ontd If out """" tbe hoooh of tloo worlo.tl'l tM lii~R<~w nolou kowo du• llwolr WONl •1..,. ollcl 119..,..... Tlo.o Wrothn 
• ,.. • .., of bl• lnoportonce In Lbo oo- unf 9>111n ate worid wor1 1rlolch wu to 1plll .ur labor mno11ont Into nd ·~Httt-. wltllln !"" union ioo•• 
dol O"'lnl..., ond to o rH.Oinitlon of parcJr onrfntored os 1 11101110 of com· maN 1pllnt6n.' Ttl' ruull woo tbot, beu f011nd out, I'PIIrdlHO of ,.,. 
loho lo~mao Ol!lf<ft.,..,l- And u.- loot ... alnK the rut.-opp....,blnl oot .,.tr •••,ltlno,...JW. far lnllllnco .. ,g tlotr ""' otUI •tarl•l· It 
wbo llud llaria1 I tho\ period wlU workho~-Clo.u Jntlatlon Ia Euro110- tu 0 (l......, worltn ~- 141tl.hu -•• to Ill lh.lltlt lo 111ln limo to ... 
nuu forctt U..t lrPOt ~nthuolum Tho <lltllleo of tloo lohor •o,.emeat wltb 1 Fftndo workn, INI the Fnnt~ II• tlle c~lebnl~n la UI"'IUt ot tM •~lclo II"'""UIO!d llwo )o""''* of oll ud •f Ito Ideo! wne nol. 111 .. aiUI Gorman workon Mcomo Jpllt f'lflll or ilo roo • lohor hoUdor • 
......... , .. ""'-!.lol•ti ........ , •lot.lo ~~. ~r~~~~~~~~~~~~~i j A .... , .. ot ... a~ ,. ..... 0 Ur.ol .. , lolo!nootloul Soclalltt ('...,.._ Ia O.rlcloob.. ,r~toa- •"rit••to\llo ~~n~ U.:';..,":.n:: .~!~~,:!';: I =~;':~., ~.!ct,.:::":,~~~: ':~ 
rn bec•n to IN Ia lhlo 4ecl•lou tho Oor-ldto woll o&:lln ull out ljr~t ,..,. 
kiUIIIl .... •f tho ud, Ita\ .~ ... tiNt ideolltll IIIOdl: U.• lf'rkero. T ... 
eool-alrul .. •1111 '"" ~ehiHtnto lotadt Inte ti I .... , olar.on roll, "l'>'•rtera of tiHO 
=~" ~·'J:.U:a:!: .. ~~ .. :' ft~;; rna ona :::~~::::;.::;!::~~;;o.~:-:~ 
wltlo. hopt, ...,ptn-ottd oil I~ ""'••- otloer, opl.ttln1: tb<-ir u~"'l« ... u 
:!n:~ nth ... lkd .~a..... ., ~~ May- Day :;,.';~~,: ... ~t!~ ..... :~; ... ::::-.. .. ~ 
An4J,..t a•UU llaJ I>ar okr:Oion l.llt.tl•ltMu.,:..lc~r••odu>·II I"Pfn 
lwo enthuoed lho worhn, oo lt ho• ot our r!~~:hlo ond J,hon io•. This Jo 
ocnort c,r..,.. •I tho bouo.-ololo. It nr •l•h. Thlolt our hop<-. Thio to 
=·:...o.:~:~r!n~::='!: .. :t~ G tin :::~ ~~~~~.~~~:~~ .. ·:~: ~~·..:.~ .. ~-:-~::.:.he:t! . ree g :h!.:~·~·!~~::.~~::: :;·~""'f: 
""""""'n.-ia ~•·•I'J' "" ol t1o.e ~~~ llool th~ lal'1:• lt"IY cf o .. ,~ , ...,. I1HIII 
~~. ~.rl~:.":.-.:':::..10Ro::.~d~~: M A Y 1 1 1 9 2 3 :~;;:~~~~~.::·~.:"'~r .. ~~7,..;:,.;.~== 
ona1, and olhen. U~fonunoto17, brat ion •. II i~ AIIlfl '!Ur>'.i~n of tlm o 
...... ,....,, Lht. o,.. and <:J~Ih~•lo'ra -n "'h• ll, Wlr hr.,., uampl~ •llll>c fol. 
•1111M. Tho cn•l ... _.. of 1!.. lo•rd hr l~toe •ho ttl11 la1 belo.bul. 
• ort.en -...., eltHr nt i,...IJ hoollf'o. - Ba<L}I tilt rote ond lhe p•M~o 
~!::\::.;"t"s.'o ~~ ::,:::.::; :::;. of "'' •orb,._to War 111d 4a U.. 
• ~~~;:;~1 ~':;~~;·~:"~..!h~~~·t~; In greeting the workers ~:~.:~::!;:~:~:~~~ :.:;·:~".'; 
thf"'""lh--andcl<eorlrlil+)'lladto 
""'lor Ill ll &w man7 noble ond 
nuracto~o null hod Of\~allr paid 
wltlo their li•·•• in cheN ••rb .Wor 
O.r.t-n..,..tiln!1! B111111oe ...... 
ttmalu,... call...-. Ill •hi<~ thor •~•• 
~~ "" . ... u d~n• """'"""~ h7 
lhoirt.!oaden,..bcooouchtondlound 
••uldt<O.S.oluno-,..hrtumiiCh 
e•ploo.t• o ...... H n•t IN 11114 •n tloe 
H'"'*tiMofllo.oF':Irotof.WIJI. • 
AIMioo ltca.,.e to ..... tloot,•lo.lk 
bo "'"'"""•lr7thoworh"!Mk """ 
io l .. ~r«elrioraUHollot ... llm 
$ol•r41Jinllor.l• l lllli!w.rtlollwort. 
~«lflrratodltlntlo....-ul.,.,rclot 
r'int otlofoJalinth•rhldiPMIIho 
wloole d.ot lntlo.etoctoriu. lnotlll 
otiocno 1 .. 110r\cn l .... ot Utii'IIJ 
' ""'' tloo Flnt •f 111111. n 1a of 
"",... .... u ... .t .... ~~•,..oecl, .. 
l.t•J,tJooP'InlofllorJde&. It••• 
""'"""'~Ill.., tho d•7 for tho p1'01oe· 
trl1tof thoenlln •orWio"•oMJI 
llmultan100uol7 upon til. ol,...lo oad 
"'P..,.on4cep..,..l•h•lu.del"'"'-l · 
l!lltlan to win • n• llto ond a nt• 
l refll..,forluelf1n••orl4tlo.lot 
~';:"' ;:c:-!;~ ,:: ;;::~!r.f'":: 
l'l"tof)lor.•nd ltoetmllllooo•ol 
huna bullnll' whlo tho hGJ" tor the 
•• l'lr lllolratlon.ot the ~ro!o toriat . But 
aoth~ refllltolollu-noh.owa,thlo I') 
Lko,l:ft'otond noblo u lt •~.u"'• 
ollttletoo '<lon. Solt"-rth•lrfl\ 
IIIU~tonortMiol .. olero,.en ru.oiJ 
forltret. And llollt'• whr tloiiVInt 
of all lands on this May ht, 
Labor's INTERNATIONAL 
holiday, let us, the workers 
who create the world's 
wealth, Cletermine to unify 
our forces with a view of 
becoming the owners of 
w~at we create. 
Amalgamated Ladies' , 
· Garment Cutters' Union 
local IO,I.L.G.W.U. 
• fllaJ,I.IoOUiholroodrUH•n old, 
llHI nm•h•• "''"on chu a lotutl·l ~fgll!!lJgi.!!!~§lfig~~g;;;;~~~~!J fglwlth. ,j! 11 
Ladies' Waistmaktrs' 
Unioo, l.oal 25 
I.LG.W. U. 
May DJY Greetiags 
t o ill membe1-thip, and 
request. that all mem-





tee announcement of 
the Joint Board 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
Z WETOCHNI CHAI 
E:.clpl.,.ty 
10 
Tltr. Same Old Rood 
Light At Last 
IUSTJ CZ rrwq, A,.O IT,ltll, 
S.twrday, A,tra 28, I :JO P. M • • • SCOTT ~'EAR l~ 
''Th.Sdn.<:eoi.Hatpirl.-" 
S.t~.U..r. Apr~ 28. J dS P. ?.l • • , ••• M\5.. l l S. SKEFFlSCTO)II 
''lDelrilh F .... SUtaY ... lritb.Ret~"Wic" 
Frhlat, April It, ltU. IUSTICE 
ANNOUNCING THE OPENING OF 
.. "· ·• (~I' 
-· ·,~ 
•, l j > .~, ~~ 
Special rate for 
DECORATION · DAY 
WEEK . END 
. Saturda/ evening May 26 to W edneaday l\1ay 30. 




Make your reservations now- ----number is limited 
No reservations will be made without a deposit of $5. 
CLASSES AND LECTUifES: 
Onc1 of the unique fc•turu i1 the Su'f'mer 
School which cond•t• o/ 4 tUIO-wceeA: term• 
durint JulJ! •nd Auru.t '1: 
Among tbe couuea are: 
. SCOTT NEARING •• The Real Amer;ca 
Ludwig Lewiaohn • • • Creatiw Life 
-. Harry W.L. Dana·-· CUTTent Drama 
Augult Claeaaena - - • Socialism and 
Social Problema 
Margaret Daniela ·-- Pqc:Aology 
TERMS: Fee per week, ;;-·all times ex-
cepting August. $26.00. Durin& Au1uat, 
$29.00. Fee per day, at all timea. $5.00 • 
$10.00 depo1it required for aU reaena· 
tiona for week ends. Uae of boat. and 
tenniacourtt and participation in all aporia 
are -included in fee. 
People's EducatiQnal ·camp Society 
7 EAST 15th STI~EET NEW YORK CITY 
11 
.. IU STICE 
.....,,, ..... 17,1 .. 
The General Executive Board at Work 
.,. L T.utOVSI:T 
DOMESTIC ITEMS PORBIGN ITEMS 
TUTu..& WO!lK.t.U WIU. NOT su•MIT TO u.HOUa SCHUIULL 
Pr-Waot lllcllalloa .t tH Ualtad Tnt.llt Wori<llft ..W iuJ. W was r_.tt-:::kDUCATIOtt. 
,...,.,.. te •an • la~t IOPiftlt ..m. apentlac .. • u . ....,r lrMll .Ued.ale • ..:=......c-laU.. -. ku ,._. ....-...a, ., tM ..... ..., cMftr.- .t 
Jl'tM..-mol-IIQoaftw. IalaDd. f&llete ,....- . .. ~ooouWB. :r. -~U..S..etT..U.....m.ct • ..__ .. w • .,,.._..,. ... 
-1M 4....,. r WD b ftfutal •• Will IPt ..,.., u.-.~ •ID bo lWe -w.a .-.... \Uotwt ... Quo ..-. ftM ... -~. teeD ca-. 
Jo1aM, .. ,. llr. llldiiU... aM aallrfaa ... tno~ ""' utMNI ... Jecal: el.e f• ..,_ ~ eltao6- .. 
WSJ CW TUIUI .,. WACZ. UMUS. 
, ... ,.etrial wap umon 1- .., U.. annop 10 po:r unt •f Ooolr York. 
1ar tlloo ~~~ll. -ple)'llllut clat -..1-'J te lack ef ...n; ... Mlf INI' 
..,.tti!NacbokkM-,alltU..r .... .,...untlleuaM ,of•trllcuhcllockoatl 
..,. &I'll ptr n•t •on tlo....,Jo part d.,.. om~ym.ont., ao:unllac \e ~­
-plltcl ., Emell. S. Bncl fonf, -•Nr of tM E«no•J. Aotrleorr C.....llllt-
WI of tH Pruldtn t'l Con.ftnnc• on UlltDiplo,.,oiiL Tilt ftndl!lK' on pah-
lbhtd t.rU.. Unllecl8tlltu 1Jaru.11 eft.MrS!fllbtl ... 
IMC!aE.UED PAICE OF •UilDINC IIL\Tf!AIAUI. • 
hotAor .9- of 1 \l pn cut 111 U.. .. M ral M•ol of YlloleaJo pricu 
t ... X...U b !Hicar.oclla U. S. O.,...C.Otef t.lotr lcaU.Ua.. tile,.,., 
,......,.,... adn~ Wac Ia loooilollJir aaterilil, .. w. ud ..tat prooiiOCta. 
Of U.. "' coa ... IU., """" -._. on ..... I• Ill tad clftftun. 
llft..-.lallllhonwuao......,l•prlet. 
COOI'EUnV~ MAJUtETII'tC~AIUII'EQ. 
11le fa ... n of Lila UaltM StiiQ an U..t \e aaclort.h U.. COHP"'U• 
~....tlttlac .r doe -·ItT• .....,_ f .... CftJ Ia Lilt .... of pollab 
_...,_ Wltlo tilt trpalutMa et U.. Jlalao P•la\o Crwwon' C..penliYc 
~jut.c-plalol<l, U..lnt.Wp laaar\al.lq tilt aatloll'• uo:ltOCI,· 
:::. ~. potall cnp ollli"lr tlt>OIIJio ,.,..,.... oeUinJ arr ... lution, bll 
llA.lLIIOAD Dli'LOYU WANT WAC£ IMCaLUE. 
Oat rail"""' 111\ta f.u...tacc'-•" U..Htlaafaanoa....,mut.oaf 
...... ~ .. ortr~aMplekla~rMu.w•orbn .... au.u.la•..-e-
...,,...,,.. .. o .. ,a.:Jft fwlllirlou,...... n..m .... laupocteit.rl.ht 
a.llrMd ~ ao.n1 •-W.. te bee- ll'lln"t( ., Ooo middle of tM 
- - ' 
JMOICTM!.HTS IM WUT VlltCIMIA COAL CASE. 
Tlolr"IJ·- mn .,. .. hocllcted .. f011r ..,.._I.e c"•to "'"fer allq:d 
-pllcltr ho 1M .,.eo~ ....:lo of tJi. S...U..m W•• Vlrr!lllt tHIIIeld.a Ia 
Itt! llr U.. Lopn Cnft!J Crlllld Jarr. 
Ladies' Tailors, Thoalrical Costume aocl ;.;ation il 
Workers' UH, Local Ne. 38 
"Nol. G Slileh on tlw F irtl. o/ Moy" 
TJ,.;. ;. ""'' l~al holida1 for wfticb cYcry one -•ldo>ir in •1 
ladib' tailon' ohop "'""" ba ,..;d. The f'onc of Me,. ;. U.o. daJ 
oa wfti<D d.a _,u,. of the -·lei ~d fonh U.e daMon ~11-
~:te:.~,::,~~::JI~ ~~: .. ~:: =~~h11o. ,:~llional I 
F. ROSENFARB, lo A::.:::::: .. 
A lAY DAY IESSACE FROI 1HE 
CLOAKMAKERS OF CHICAGO, 
LOCAL NO.5 
• Upollth;.da)'ofdaraforthel.oborMo•ft'lluotwcarah.appy 
illdccd -' thi. oppomrnrt,. to upreM to our fellow -r\en all 
"""the U..ited Stat.., .. well .. to ....,, brothcn ... d .O.ton who 
toilforalh•t.na.llleonrrtrade.,.doccuJ)fltklnollonrtho IKe. of 
theeor1h,ourfHiinpofiMIIidaritrtodtheho~thottho.~"'inl 
)'urwillfindareateruniiJUid m o r•comr•d .. ohlpandiOlidariiJ 
in~~;~~:·.~:·,::.,::~~~~~~: Ca~t Work~•• Union! 
LonaU¥etheemancip•tionofth.e-r\inlcl..•1 
Clticqo Clod o,_.or,• U"ion, 
LocaiHo.S,LLC.W. U. 
- flf di!Wrtl1 /ro. \H ... of tu... IDcl ~ I UftlkMt .._ 
tM ac-et 1 ... II, traaJf..na, IMa t ....  ldtMIIte ~
.. boollattlteac-et II, Atprulat edataU.IIII ... ,......, .. ~ .. 
c.HO,.-,. nJr ntO the """ • f U ucl 1 ... piau• 111 U.t Hf .. 4o..,. ..... 
anllalleilud_,.tltln • 
WHITI! SLAVE 1'1lAP'FIC. 
,.,, Lura• ol Natloo. eo .. cu, •hldo •Hill aloan.IJ, wllL lot !Ukccl a. 
cli«aa .. rtala cl~r ,.........., teat lip froa tbt Acl• '"rr C...•lueo -
1.114 'l'r'dle In W-o .. d Qllolna, whkllllu j!IM. ctooocl Ita_,...,.._ 
It CCIII't'L Aaeapt tthtr -- cl.-1111& ..tU. om~oa flf wo-
..... drllina, 1M toiJ.Iooo"'\Jolll et U.. lol.om&U...l LaMr 0 ... af t.M Lfc..,... 
Dtolotu .. dla .... .U.•'I'ttiotloootM~tet .... ta, .. 1r'ellu-
••ooa tM ,.U.. u,...M In llaJlac ..W. prutltatl ... 
TO UMIT£ ntE ltCOMD AND vt£MlfA lln"UJ4ATIOJ'tAl.J, • If' 
n.. ~...uu.. of to, ,...,. an paJ'Ial doe .._,. te 1M aaa.lp-.a~ d 
tMaec...J .... vw-.tJtttJ1la~Ja--tfaa•~•,....b...; .. 
~ ... ,.,.......,.Uult.apn.laa'd•7.uciU..kfl'uU..~ ~ 
~~~~~ ........ ltl.lalri OnfllftiCI, It Yll\ta \!ot tWI lllent titlth oW 
A~o:::-.c.:'!~o!~~:..~:!!Y~"u..." -· ......... , Ia "--
pl&OIIIe4 In c.,..., ... Tk P..wt arpoiutlou an •t.ao4lsc Q-, ,_q 
to tlu-Ntn the Qua C..t....-t U It Moh .Jpa ..t llatulq to 1M <le.MII 
tJon,qioo.tt.loo'"""•tr7fv a ...._..,la•I•U.Oaf.._auUpnlota.,YWdt. 
•iPt iaYolt'o Mtri6ca ffr 1M tllpi'UJ of a.piU.U.C. who a.aU.l eu.aa 
laohaoti)' •••• • Aathebkr.U..U.......,dopo-rtu•-u.\oad~ 
lwttlteFudrt arpa.lu.llotq~loet- -nadt¥1. 
s .. ,. ........ U......,.W I an atilt •• ..... olont tH Cu-
O.o.r 11,000 -:i:rs Ia lk Sur :..","::,;:::~: ~ ~' :: 
u,, belt •• ~ ..,., hn t!oaatMLirnlfll..botra. nukll 
-~t.loa.j • • . 1'1ie ptiact,.l u- dur !.loU !.111 l"fudd C...n'alla .. 
of Lllooln'ttll U.t claal e~UTCIH!'J': whlclonuthe81atoaiDM,loU. 
tho ro.lt et •ltJ<k b tbt prkM an lq the Sur,.,.,,. ..... w • le'fll 
~~ to Lll• Mnck m11 •hlle .._ btl ow tbt • t 11M ,.,,,..,. et ll'roau. 
YOUR DEJ'iTIST 
u ... , your teeth thorou•hl:r enmined, without -t to 
you, b)' your own 6Mitist at the Union Haltll Centu, ISJ 
f.::t.!t 17\hStrHl. 
The Dental Depari.ment of the UnioD Haith Center 
aervtd 10,000 worken dwi.ns tM :rNr 1922, mtmbtrs o! 
lite 1. L. G. W, U. and tbelr fMtilllll. 
The Dental Deputment tl equlgptd to aerve EVERY 
member of the Union t~ll ,.ear . 
The Dental Dftp&rtqtent of the Union llealth Center io 
v ... , De11thlt. Cba~ are baled on co-t.. not profib. 
Remcornbtr,a •rn~.llc&\;t,todayme&D~~ab&dtoolhto-
Dfrkt lloun : Daily, IOA.M.-fJP. W. 
Sat~, lOA.M.-I'iP.M, 
. r~ ••• s ... , ..... , n•• 
\ . 
c.m-...~ . c •• ..- J•k• 
J O HN 'S RES·TAURANT 
ltalion Di1he1 A Spceu.lty 
POPULAR PRICE.! 
~01 LoUT lit~ STIIEI:T 
N•"' ,. ... Ch1' 
JOHr( !UCCIATTI, 
r..,.~o, ... 
First of May Reflections 
.J' P'Aili i'I IA M. COHill 
It lo lltto Mete ~ddt1it lillt lloe 
P'lnttJiloJwo.tc~uthewm. 
en' u..u.s..,.. n. n.hc of oprtq 
. ... teU 1a tilt ...... loellft. .... 
::~~-:_tat:':':!: President Sigma11 's Letter to lf/oriers' 
:::;z=~=-~~;:=t . ~ :.~I: Educalt"on Bureatt 's Dinner 
.......... '-" ,. .... ~qo ftt' •• w.. 
uolto4 .... •N•t Wt!W. b t1oo 
oprioceno'of....,lu lfl rkblocolor, 
ltYo orwl toodemUL Nabafl o ... t.llo 
il ,llf lo\1-olll'llul ... for jtJand fn 
o llftloo wllkil tfttJ'hcl"-o.t.. want 
••rlltMt!.li-.l,uU..,.,.,.. 
IIIII' ,...,.o!Dco MoJ Fint wu 
prodalooeduo•l• Wn•lloaallabor 
hlldar. Wtl'b rt 'riPW not hiYo 
r.k-" a 111o" Houllful """""! tf 
th•lrnltrondNlld•rltrU.U. thlo 
dtJ. lt~ lhldQWboaiiO!U"Odorlll 
ltotl.f 1a llolldoy oul..., It& _,... 
Ul\ ...,.. JUd lla\t Wloefl d Jrbep 
Pnt'llla,brinriloptwMrlllo .. ll 
deed, end ,..lllnltt ._...,.... ' aad 
llt'lfJ' for !.he rt"'nl••tllat • •• to 
,,;."'::;l\l.n~.:~~= • ~hIt wlt.k~p ... "~~ b.l tnwlo ""'-" ,...k, •• U.. cioanc~< 
.,, .. ,. ""7 .,. u.. apt for u.. •r-ell u~• M ot lnol tM ~lau r u.4 Lo~lt:r of U.o uUo aaloa II· 
..me .. · 11tti•at.o ~ wllkll wUI of lilt Boru11. Orpalutloa aa\- Mit. II lo o'lr¥W.u, 1""-f•re, tbt •~•• N lbe IAsplratiiMI bo 1 .. -.... tan olo1U84 •r pRHIICI oiH•lle.., .., lnMJ!I.,ul, woU-+d~utt<l, ell~ 
• loll. Bat 11 alM ..... Lt.&~ B..-tur, 1 .. c~ U..t ••lli!Jia thlalrt~~e ruk aH Ilk lo tht bult 
friM tM t.M:t tli.U It 4n.b witll U.. WMI\4 "" •• cr'tll« Jl-n U.... for &JI tlhct!u, f••·-•IIIIJ &114 iJI. 
.. rbn' J-tilllte a..U u niL , M M ~ ,_ .... ,.rtldpale Ia ® Mlllpat ,,..... 11111eL O.r ell'ortlo "' 
no Ftnt or MaJ b t1oo ••rwlMD 
wor11tn the w•rW onr do.aoutn.tt 
tht lrall'tti.U.udfbew ta lll•!r.,._ 
pan•nt. lol>w pe"rfollloelr koQ .... 




cat~Mrilrc'- .,......e.~...,.u.. ...... .,.u.. .. "'""" 
"f llln .... tclml wltli11HII lnte.ut tf U'lodo aalou..,. U..nfo,. &li-
tho vowtlo olld d..,tlopmollt of 11M .,..,. J~t.rl of uada-11alon ... uritla, 
Workt n' BduroU.11 llureu. Tho U for no othor """"' U.u M -
l atolr!lllloaal La<llu' Oanant wort- Hno • hto!tll:r ad oll'eclln tnd•· 
ors' U•lo• lltld Tb olkt" lit. Yo olwo,- u!;.:..:~::;tlo:..,.kt ••ten ,..
1 :"~~:!..~ ::e:.;~ '"!!~':! ... 1 •• -tlut 1.a ... ·"- r •• tH 
lolna!b71•1W.tl•l'lll• ..n.:•llooal. ..... ,.,_atofloW.ooi~&Uolloa.-
..etti-IU.. of Kt lo~rullual. Mao aut kup iJo alad tlte Initio, tllu 
,?.~h:".;~,".:."",:!!:~t!: o.J:~::;t~::lo~rJ~D·=~~; ~~~ .. :;:~•nt, N .ull .. for ::!:~·:~;~~~:~:=~==~::! 
:.·~~~tao~:: :~~-~:u ;~:;:..·":-~~ "'-~:" llo-:: ~ :~: ~~~~· ~:=~!,:: ~~ ~~ ::1:.:1~ =~:::.·;:,~~ 
w ""aM w,..... u ..-\tk 0 aftoter u ollon powu "''ILOPJ la,..n&at.- of "" Nrial. aad -•-11 lnltiba- ad.,.,.\_ of -•hn' Ha.uliott. 
<lui,. "' e~~Jor IJfr. tM """'of luwlfdtt, u..a. W'ork.on oro u.o o~~-~oo,.rtut .UI """'• 10 tlte ~~ . r u.. 
It'o IH opriq' lo U.. Uft of -•k· Tlt.NQI'h tbelr trHI 011'-u., wort- """ of M t -r1r.. Y;boleoolr u,..... -nen tloe.-h'el • •• to U..t of 
:.""a.e':":~ ·~!: .. "' u!~~::.~!"!f ":! :".!.~~':~ !;• ;•:,:::rr :Z: !!!.:~ :~~":!~!ita 1~ ·~ ',",,~.·.~ -:.,.~~~w~. •.·.·.•:,•,,•.• ·,. . •,,· 
• Wrtlo lo .. tore, workns forpt.,--M uti•, and for o loiafr plue Ia 011r JII'Odllrll.,. pnoc:-, IIIII alto u IIIU ,,j 'Io,; ,_ ·~ 
It eooc11 ffl" 0 *rt wklio-liM • apl.eo- -1.11 u d ..,o.-Je ottloeta.... 'l'llcr nd .,. ... ea. fotloen and aolloen. wllot.wor ..,...,." 1.o 1M bontat of 
• "'-> doc ~olr ••• 111•mnr of ' ....U.. 0...1 tWo naa~ H ure.,_ For U...t ........ ,., It lo of ot..oon Ia· till .. rt:u ud loia o....,Ju.tion io ~,. ulo-. liobo<l 'r .... ••U....t. loot that porto"" tbot tMJ H • .,..,. of all at t~ ••• tUM a lle.dl t.. oocictr 
tJo~ ::_;r .~·f.:;..~~~ =:!u~-=.::a:.mu:;'• 10 -- ~:W:': -:r 111 J.~ ·~~=-::.~ ::,,:,:".:.aa~ 7r~.~ ..:':~ 
••loll• .r_ ollitr oH NIMiorltJ of,._ Wtrtlen rallza O..t tho cnotut .. tecl ••1 •il.ollr their .. rt:lat- bo llo~rew .. oklouo tau uTI]oiq 
Mr tile worJ~ ""'· l lllllo our 10111 M.N~F}I of 0 ,. ... , llu Ia it. ,... tlo.oo l111t..,.ta. wllltk will roiM lllf'ir lnel ud 
wll.ll !lope. ne buddilll' of new llf• nmutat..d tnwldr. Tlw\r realioo " It lo aloo Important to thlpll.u.lu l\OIId .. d or life, uortbl"l' wl>lrll will 
1a .,.1 • ..., briap 111 0 ••~of- that 1111.1Hs tbtJ ro.oatcr tloe hllfl>. l.lle f~t llo..t, for t.bt Oll«lllf"l .,,.,, tholr li•u riehu and loopplu. ~~~~.~::::a.:·~:c; ;~~:::?!:~~~;;~~ £! !:.:~~ t:~~!:E~:~ :!;:_:;::r~::h!:~:~: .. ~: 
latd for- 'ran aaol .,......,. of I!•H. • 1'1w dlaradtr ud IMqrllr of 1.ho ,.., coetloDe4 - lo O.to ;..,. 
wn mar 11c reallotd -- 'n.lo 1o n-. 'u,. _ • ......,, f..,. .. rbra' ='"'"'""'"u='-'":='":::"'o::"-'"=''-'~:::•c:::""::.".:.' !.~::::'c::"::.";::'':::.";::''.=""=•:::•::::•'•::.• ::.~ :::i•i"'-1"·" 
.,111p to 1111 o11r btorlo nd •ldo fll~~eallon. But t.blt mto"' IIIUth _ ,. I 
..su. Jor. uademno, 1nd • deter~~~!- tbu utoh!J ... ;.,.. elo»u •nd orpni.J· 0... eta• ... in Enalifb mMt in "Cf'J C ENJ'ER. of the 
:;,tl;:, '! :7t!!"~!~;ar•·lon• otn11· .Ji~~~~:-:::~,~:::1;: L L c. w. u.- Mo.cb.ra. T~ ....1 w ... ..-., .. 
n.. Firrtol ll•rlll.loe hol;<l..orof wWelo wllit.H w • ..,. •ukiiMI u 
lottnotloalllioa lt~lol• ulloo •"'loolou• .. tildi•ldul.,...p.. 
M,.tbtrulb,.tlll"""""of•olieou I~ e\oJ,et II to Hl•ot 0.. .,...;...,.... 
wiD H .U..IIIitbH. In odd ltl011 t.. It& •nt to tM u-.11 of , •l<ltra lift, 
d~••aot,rath'• cM ... cttr, 11M Flnt of rat.lllr t.h&a 1.1o1 illdl~ldul to II•• t•-
lloT•hntt llliod l ,..ctle&J.,oloa. On tll'lll-.et~t. 
tloif u,., wert... tl>NOr.,..•u 11M " '"' llrado .. -.. IIJP, .,.. wltk 
WM'WooiYODtfti~.....U,afl .. t-NYktJNlooUoJfi110Jtrinllpir. 
••W ·- tloHo u.. ••..,"-at of ef O.al.r •'-"""· 11oo • ••loon -..~. tloetlpt.Mor...enurautttloort~~N~,. ... ,oc~ri•NO.. 
=~1&;,~~~:.!,":,. 11;-':~ ::'!..~: ~~~· re'*M•to u.. ww., 
1tr orpnlud l•kr tloo werW IJrror, 
oad Ia aur IM11olrl" th U ·kNr 
wecklo"tahlbilid-
Bot t"'"'- llle .. N• wero 110lr t 
•u111to ulto lo.lloor,W lllll!lt.,..edoor 
llotwKboofaU la1da. h.,..10 
..,..,.w••i~ tlotw•t.nl• tlotolr 
otnnlefor • llour.r lift ud f" a 
•orolartf"""ofoKII\J, h.,.•• 
-•ntr.e4ucotttbolll,taobowt~em 
tb&tO.olntereoln• • h•••f tho 
worhn of on loalllo ••• Wntlcll 
Tbo quertloa • ...,..., C10 WIIIDI" 
thVKtlll...,ll'll, ....... tfiM 
fato,..ul'! Woro11 uluo .. ll lf'l'l,, ... ,,.ott.,. ............... w. 
It lo for t~la ..,,,.II tbot wo •n•t 
JtrenrLkon our ronk1 Jn6 .ote th1t 
wnktn lbe wol'l• o~trort btutr t<• 
piiiM'llf,mororlooclJ' IIIII\cd,ondcn-
llPIIIIH ta lbt lr "'" COfldiU.u. A 
II'UI ooclalcluoolho\ ,..~ritet•U­





Jt MYUroJOrlooatt .. r .. \eor•ltYI• 
-~ ~~"!.~!.!'~!· ::.::-~~ 
cn'lltrlotpendc•,..tlahtort 
eootttU ood•rcnottiMtar..to .. 
!!:.':.~~0..,111 lloo world w U.... wllo 
.!.-.M 
SCARLETT 
(rono•r P•~tlul J'ri-or) 
~11 .. , I Wr1t It Joll" 




IATUIDA\',APift,;t, J IIl P. lf. 
Mra. H ANNA H 
SKEFFINGTON 
""noo10~~·-•llcoo.11ooruo 
11.\!ID ICI!OOL, 1 LU1' U ta 111'. 
;;ida,-, April If, lnS. JUSTICE 
Board·~~{~~~~ 
poikJ' IDBNtllft~'IOJial-1 
a, M. K. MACXOf'll'. ,_....., &otMr u.u... ~w w. ~ ,.. 
<liU.DtH •f llleeUq .t .l,..U II, lt!l )' ID t.UlDc CSN .t tM ... ..,....an)M. 
Kn.tMJtWicn'~du.~-
B..tiM:r Bull• ill tM etoair. \\ ,-::"'~~.::ll.tl.olftn .U 
OUTSlDE COMMI'"'" a-..1 __.., M _..., ealte»e llntllu S1p1aa Qud'.,. tlllt tat 
• --'""' ~""' tM ,... , .. _wtwu....,.r it • ..WN.,...S.W. fwlllMWtrJ 
With tlie Waist and 
' ~Dress Joint 
•, 
" !Mir ...., .. '" 1o Uta •"'"I Ia lh 
kaKIIIactl U.....,....... caa-
,..Jp. """""'me- Wiant lW, ~ll'::';:!:,u...=:~ 
...,....u.,......_,_,..,...._.. 
"'•.u.M too p. .,._,....._ 
41U... ... It.....W .. a..._......, 
ID\IM~oliNatML ........... 
~ .................... .... 
Yl'flllatin'.....,.t_ ..... ~ 
lll,.mu.t ... .ae« ........ .. 
.U. Ill lla9'l aalu. c--. ..,... 
~ill ........ ,f-~ ...... ~~r lMI.a .... k..... a•MctMitriUIDtMw.-1 ... 
G-.IH N.,.. T..tt •"'"'" MftN COMMUlUC.lnOMS t... U.. "at Am kt k _.... "' Mill • 'II'IIJI., Brtolkr ...... 
....... ~a-dtJ.WM ,l. H ... Dic:aU- .U ~ ...... w ... ,.,.wq:~)t.Ja ...... PJ;\bltMhilano .. _ 
.w llw)' _,."' .w. '-.,.... tM1r r ... IIMr ~~rial lou IMt ~ ... B..U..r 8lpQ u.. -. -.a.&ir w ,__doe~ 
~- .. ,... .. ...,.. rNpatltDM'-'-_.at.t:tM ....,, • to Nte .... ll"MI .. .tiM.-.., •• ..__._ _ _. 
:.-:-~=::~~ =~~~:==:: ==t~r:t.:tat: -cltes.f•O.IatnMhdiDD~ · 
u,.. ... 1.1•• 0.. ,....._ wu ndcr- ocU. .... .n.r canhl ~ U..t Uta 40-l>ollr•eolr an•IM wft.t.. ~:C"u~~ :: 
:1::~~~=-~::~:: =~?6.~~~-;t~~:: E~~:~:~~."'~:E ~~~~~:·:o:f:::: 
...... U.t tMir Nrd Allt11111l Dla- w to..,.., aattller loutltl- qant atloD Ia !Jot, ttl<llu',pnnent lndu1b7 ::''::'·------
~U..~I::: ~o~le~J~P! to~~:':'1a"'::O~Iltllc•~11 :!';,"r,!"'~ ~~u~~~  
~ tll&t U. lolllt Board H rtp- ,.quuttd U.. l olat BDiord 1o p11t ad- that It reota wllh l.he lnlu...., Uonal to 
.-.. led. '1'111. IUblect Ill 411cuulot1 41Uoaalln.•U.atortto wol'l<\0 .. , lll•b lpttlal dl'ol"LL to•'IIDIIG tilt 
will bit "E<hacaUon lll!ci 8odal !'to- thot 1M elluM pro•ldlnc for tbt pra- anorpalud •orhn wlt.o '" Dildo,. 8 
.n<l..,omc t.1Nt opeo.k.,. •IP t.ec:l.lon of t.INt t 11 u.~w. ollhe 8111•• · mliiUtc \he pr..,t.llinr ulllon tolldl· 
lot S..ud G0111pc.., p...W. ~t of tlttt broldo,- worhNII oll!lli'Ced. A _dl£.. tlonL Brother Slp&n •I" 1111dt It 
u-Kaa Fedentlon oJ LAbltr~ JUlu nttloa followed •hldl bnqlt.t tut eloo.r U..t an erpah:atlo111 ~Ill WI 
lL Zoli!M, lt.bcori&B a~~d ntlaor, ud oae• 111.,... tH nvelt.oblt llt&!ld lab" wilh 11M latt..,..tloul lltoald P'll 
.. Jal Jl"tu, ~ellfiJI.,.all Cn!W. lit t.al No. UlD aotpulllltilit;-ib. :::;;~~~~~~~;,;;:;;;;:;;;;:=i=;,;;:;;;;:;;;;:~ 
._uotWMraMIIWiut,-. Upoa ~~~~loert ttwottlnaon-ooloa.J.os-. rr 
E::L~~t2:~::: ~::=~ ... ~ 
lla~<liAMr. U..uioLBNt!MflllldaaaDIIl!o.-.-
ao.u.D 01' I.IUCTOIU' UI'OaT ..! U.. 8otn1 O,.t 0.. ._,_ "C""UI 
n..a....nra.r~n .. •lned• ...... ~lutWHkt.o-tU.t 
:=. ~~ ~~n~=; ::.::-•f tkaer-twere 
W "'"'t 1o u """'"' ID • nO.....uc.u- doe,......,. Vork 
COttiJ'UIHT fW I C.U,.....tlolol<ltk J ... tBeu.ltoMDd 
aaont.E.R stttiUU.H i. .. ••hertlM.eat for tMil" opec:W 
B~r SJot ................. d ... HltloNtilleolt~ratlooaotUttlr15th 
U.. ...,. ..,_ llretlwr "-l. ...,I'NDuy. U It •u cit-
....._ -~ .r x-1 No. U, ttH- cWe4. to r-1. u. Ooherl.lootllleat fer 
iDe U.O.t .......... FNt.at ..... w. ........ ..weM~aclni""""'U..U. da4DcU..t .lt,.....tUtenan!ft-...PI .,. 
.. ~ C.UO.e c..,..., .u ,.._ t.&rih, •Well luoh"t alloat 11 ,.._ 
'"'*"- WhftiU..cuenl otrib •u p)e. Att.otlttt.,.w.atopowblellwue 
~ Bmhu p,._.t, Bl'ftlolr !Akea ..... alact tltt ~ .crike 
First of May Greetings 
FROM 
DRFSSMAKERS' UNION 
LOCAL NO. 22 
~=--J:'!~.:j!'r:C.'t~ ~~~:..;rqo;;;::,t_~ abo,...., · On u.• dat of our eheri~ed hol~da:r of U.bor, tlut' Fiuc of 
~i~~~~~:"a'.;',~;!: = ...!:t~:,.0:r;'~':t.':rt:!aU: :!'~ Mat. we .. nd a m-•• hom tbe defllh of o11r bum to -
~ :::::::.:' ~~~:...~~=~ ~~n~:.:~;~,:~::~•r:=:u: fdlow-brochertin Amer~ end to 1he toilenin all od-er ~ollrllriH. 
...,lor tther jtk,~lllllcUt-U..t qfttm&nl•ltlll.bt a.alo11. Brother 
a.. Allt.a C...W.IIIt ea.,...., ... 1ol"- llorowlta nttletd U...t U.. prDYiolloa 
tDt of~- WHa a -•lttH aiMI~I paJiq U .,... ••t t.o worbn 
of oar ltlat Board came up to tH who an 411cllatpd dal'i.q the trial 
_.. a. few d.,.. lakr, llwJ f11111d • ptrlod" .... a.Ldakrpftw! lit tlot ..U. 
- act of ..... u.. wl>o ,.._wr teoltllatt. U.IMrefoN tool< tlob aal- iroo, and l(t 111 IO&ethu celebrate thi.t -•ken' holidat .anc!. 
....... canb'-edb7Loca1No.U. ttr apw11h tlot .l-r.U.. Brother 
v,... ...aMtD It •u dtcWed tloat a ltoNwtu .... "..W u...t ha lou demoa.Mnte o11r wUtt and tol;derily. 
--.IU.. cODiiblliq tf .,.IMn .U. .m,...ula wbklo wW eul:ole 
llltla •M"SSotera o ...... ""' Wei.- W. t.o Mlllalt •HUJ npo..U lo U. 
'-ha ... ,,..ma.d te lnul.lcallt JSof,rd et 01 ....... ef U.. - im-
~ doa.rpa; ... •ll•lt 11 n,.n lit parwtt ..... p I f !lie "-iallea ft. WccrultOU..l.uildt-noft!.iaworld of ovre. Mal:e.- of 
.. Jtiat ... ,., ...-.~.. 
Upn ..U.. 1M ~ af the !hi1 dat. to totrn>t;lhat U.. ....&a ol 1loe wor\cra' lllliiJ ...d kt OltCAJUZATIOM DUAitTIIIE.MT 
SW..rWolllawill.~ f•&M 
-ru.. ..... tn to ....u a.I...W. 
~cDII l w Ute O.....,luUM 
Dqt&rtau.L Sbo ltated !)oat &Mqtt 
..,.&Uttlr .... t \MJt..W ..... 
-tet.ohelwptlfUtbk~L 
n..Jloa.rd.tD~rattent_,...te 
11-.twe~..._.... - tM 
-IUH M tlot.t .. ...,. ,....S.~IIJ d· 
=-~J''atlll&<kte ..... u.. rlabt 
8o&r<l at DINC\01'1 .-q takat llptcri--:::n-::.. ~:.,!:._ d~Hbera.t.looo dtro • tbc world feel o11r J'O""' ud u:oc:koro with it. 
llD'OilT 01' (:OfllltUTn:E: TO THE 
CUE:LU.IlXlC\ITlVE aOAitD 
BI'IIHr a..b !.to...,. 1M l olnt [.ott .... iathltd•tofn•tlln.'ere\Mrtloandlloorc.•i•.:loftb.e 
a..n ~ .. ., .. ..,_., ~~.=:: ~ ~~;::!':: :;: .pmt of tbe worlr.eo., 11rolte ~ fKtion. of th-•Jr.ina ~ ioto 
_.. J>nrooWntllicM&a aDd ••Pf'B' one ,none ""'i?'"• end oppooc the eommOft """">' ill oae •ronc 
.. u..-..,..U...tU..Jtlat8oard 
.f.npo~::~~, u..ee ... =~.:.~=:~:~·~ p~elar'l1l-
~w•lclt wa~avpolllt..4 1alooll •tdldonofthtOelleNII::•tcaliY• 
iat.lbo adri.oa.~IIIIJ' at eotablbllllllf a lleo.rd Ia nrud 10 q., ....-1 for • 
...:,, ~aft&ll. nt u•raltlaa HS!tt't- ~ eoet.rol tf Ute oh'l.ot hwluU,. 
tol tbt Ut.q had.lu..U,.I.dl la.lltr 4 Brothn lllpl .. •t 6nt ~
:':::~~ ·="~ 1:!:u:'~~~ !~:f.'u1r ~~~~ ':::~..~~;~~~~~ 
Pru~.r. nt 81paa w~o w" he&rtlb ln hi t.oolr olft<o. Tbl•, bt upi•IH<I, 
!:~;i..,•!~:.""'1 ~:::~ d~=~:!· :.~ •=~ ~': ::..c\~t .~':,.rtl ~ 
lolo:lwlld, and upo11 101.Uo11 11 WM o~... w\t.lt .. u.,. .pll't.o.lnlna lq orpnba-
dMd to opp,.....l U.. ,.. ..... ~aUon.. Uo11, parl.lcalartJ e.......,lu.tl.,. worlr 
:!e."P';!.''.~~:.!,;'~( 10~:.!.!=.' •• tk •wt 6nt 4•J ' ' 
L.oaclive theFlr.t <>IMaJ I 
EXECUTIVE BOARD, Local No. 22, 
l ,;t.;;.rUiomtl Lodi•t' Cmmcnt WorJr•r-' Union. 
L SCHODIHOLTZ, Sec't· 
~Panor,P•ot.oJ&MMU.U..... lllo arrha! ill Ntw Yorlr h pt Ia 
::=~~~.a:!:""::";;:: :=;.:!;:~.::::::~~ b==============~ 
is-- J UST I C£ 
Ranlr ~o.o~• •• <I"•Jad ... , •• ., t_. l.lo.ot .,.,., u•• Of Klan U. 
~tinl>ou4. l othblu&aaca•t 
..WO w ..,..W t- e- to ....... wr 
•-Kn ...,..o~tU..-tiYt 
""*""•...,etb.e~llloo ulortln~ lh• 
n~lttolouro..,anlYtJ.oa, -
TIM lint cu. Ia l.lo.ot or J..Uut 
YaUdowUa, ~r No, 3\U, 1&1· 
"""'Gralr,No. Ja ll,u<illanJTell.-
let, Mo. 211&. 111m• tlar .. n.tun 
• .., .. plo,...t 1>1 tH ,,.. of nu 
IIM\&NkJ, Ill Welt Utlo lltrHL 
TI>JJ appear...! or\alnallt Ml.,..lloo 
E.ucutln Boat4 on TbundaJ, N .. 
w..,.Mr U, ltU, ~llutd 1>J Man· 
octrl.lut&ktoltllo J olM Bo .. dwltlo 
.,.rt.laiiUf'lalbnrs. ll•~o~•ll"a 
•• tM tbH t.lo.ot .......... -"'·" 
about !l or 17 ...,...,..,...U•t 1 .. a 
,..,. wub. A\ that tiM• tho eo... 
-IMWforlurtl>or lOYo«.iptln, &l 
U.....•oa w~no••'fHiellol ...,rkln~ 
•
1';h: ':.~~:,.~:;..": :0,':"'!;!~ Khool Ro thonlono ~noraiiJ 
l.lo.otloHOb...U.~lnq•ntloio- r!<tol .... "og lotloottl•elallltt•enlal-
•• lu.al .-ott of ... ~ p.r TIM ute11ll'f0 Mat<i l•poM'd • dne ~~~:.. "":!"• ~t= Be= ~~:l!, ~~8•:!:•:~~:•;! 
.,U..t lol•.-lr,lloat•futre· ,.,_1..,""1""J-. 
A. GOOD PROFESSION FOR MEN AND WOMEN ! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
TUr.e t P~aotiaol Count nf llutnoctioft ia tbe Mildlall Sdtooh 
In cluicairc Womttt'a. 
M~ aQd O.Uclr....,·t W-...-
~~'ia~~ 
Sdtoel M-u- ............ 
Potiliooo ...d BOna- Pay, 11M 
Mitchell!kboobol~ 
Pattem-mokiar, Cradin1, Onop-
ln& and Anions han been ..uob-









.. o.r ...... 
WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEU DESIGNING SCHOOL 
NEW YOIUt 
,.11l.,.tllt_....,..ntol•u•.., .. 
'- • u lotiKMoN. Tlltol!lkolour"'elrtd a report S.oiM••• ocllo IO Har•••"•~ 
1.- Brotlotr Ro Wt. ••....:•• Itt' IlK ~~~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ n- t.lo ... ., ..... .,..,. •"•'' tH """'*" c;l . .. w.., .... ,..-s •• 
_,.tlri'OYertt.o, lnltrn• •• .. 
u.,taaatlentiKIKI tloot.,o oftllta 
w ..... aarritoluU..ttl- • .. 
n...aM •••r for a~ ot o\oJ'I. 
Aa 1M llooloo ... •trJ IMoor, Jail 
tloeo, tMJ liM It wort. ewo:n!No I.e 
aakt •P fer tH th•• hut ~1 tllll 
tlolt<i m.Uoer. 
TIM noaotlu .,_,. ""'lcltd Ia tllll 
•- tbtBr<>IM,. Y .... l.-lb . .. 
Cralr k lH<i I U -~~. u<i tlrooo l 
Bi"~:=~Ln'; ::;~ le3:t~eu ~N· 
P .. ttd bt J'llll ,.t\on ~kJ wu l!tld 
1ft tilt ofllc\&l>ollttll-.o montll.oa&<>. 
at whlc~ tl mt tilt utttn ln forllltd 
tl>to olll~• lloo t thor lftl~lldtd Looklnl 
fnJMoooiMwbo rotl-tlllil,UI<o oll 
....... Muoeo, 11 .. •• .... for tloo 
.,nqMOIOtl. Attht~ IIMI, 
""""'"·!hoy ••nl ..... .;.... .. I.e 
t.htl,.wltootileola~~ K-•u 
..,.,, TIIO•••Ioutt~~tl.td~o•t­
w. to laftratMt,. ttU..tdect, 
140U"«Illll,'W\MiWt ... 'O' .. -· ... 
-ltt>oa<iepo.tt .... t tf tlMJ!Jint 
Boonl,.........,rt""KIMtlaofllll 
..,., ...... ptrlod.........n.sr.-E:t~r:.ri;;:.;;~ COTTERS' UNION LGCAL 10 
oiUI,tHlrd....u\utloo: -
Dltoha....,c- . . •• n t 
Cltl•ol••rn ... . . , 11 
Het~..,nloa••Pter-... . .. 10 
U-t l dlolribootlHtf•ort. • • ~U 
s ...... L..,aHur.,t.ottrelltot· 
t.roclt" •••••••• • •• 111 r.,,,, ........... ~co , •• .••• u 
DlMrlmlnatlnl qalnot lntldo 
Pf:Ople ..• • • ••.• .. 
Dl•F•Imlnatl~r •rtlut oulliclt 
poop!<! . .... I 
~0:::.-.t.;.~·.· .. tl 
w.~ W.pl ....... , • • • • 4• 
411oiol•• tn•-• of_.,..,. . 1-t 
Nto-co•pillultco wltlo tt,.o of 
0.~~::~~; .;.~ .. ~ ;,· .;!,;. u 
• .. vt .. t;nn' -.,. , , , : 1' 
Notice of Replar Meetinc• 
GENERAL .... , ... 
CLOAK AND SUIT ••• :-: 
WAIST AND DRE.SS .. . , 
. __./ 
MISC£.U.ANEOUS .. , ••. 
.. MogciO)', AprillOd. 
••••• Mond.,.,May7th 
, ,, ,,. Mond•y, M•y 14tb 
. .. Moncl~y. M•r 21ort 
Meelinp Beain •t 7:30P.M. 
~1: ARLINGTON HAU, 23 St. Marb Place 
